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an die Geskieden1 
Afrika te probe 
d ling het ek fII3" d1 t ten doel gas"tel 
, d1 Opvoeding van 1s1es in SUj.d-
Daar egter di Kaapprovinsi 
die vo rbeeld vir die opvoeding van m 1s1e in Su1d- Afrika 
ge 'tel het, het 1I\Y all n tot genoemie provins1e bep ale 
D1 tydperk in die verhand ling omv t strek van 0 .. 
veer 1800 tot 1910, dat in 1804 vir d1 r te keer in 
sldedeni van Suid-Afri spesiale vooriening vir d1 op-
vo d 
' n ba1 wy a1d 
besom h d in 
b paal by di 
ons e.g. as die b 
meieie kan 
ask is . Hierd1e riode dek egter 
as dit onmoontlik 0 in all 
• On di ' rede het ek hoof aakl.1k
Ds. A. r~ en die N.G. Kerk om 
reker van gevord I'd ond rwys vir 
• Die grootst gedee1 van di verh d-
ling dua g 'lY aan die i81esk01e at as gevolg van d 
ywer van die N .G. Kerk ontstaan het en at die opvoed!ng 
van meisies en die opleiding van ond rwyeer sse m.1 . 0 no 
aan mek ar v ronda is, ord hierdie t e a.spekte van di 
s $0 ver oontlik sa behan 1 . 
Di w rk van d1 N .G. Kerk alleen ou gter onvolldig 
g e bet as k daarby n1 ook die byc1rae van d1 Privaa't-
die van die Onderwys- departenent i . v •• 
d1 opvoeding van 1 ies tot 1910aangedu1 het n1 • 
I.H. eder . 
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1. Die Rynse Instituut te Ste11enbosch,











2. Mar'.f Ivon en die Mount Holyoke Seminarie I
3. Die Hugenotc Seminarie t.e Wellington I
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Voor die begin van d1e 100 u was onderwystoestande aan
die Kaap maar baie bet: nswaardig. Die N.G. Kerk was feit11k
,t hom oor die onderwys en opvoeding van didie enigste 1igg
Jeug bekommerhet. In 1788 het 'n sekere kapelaan van di •
stasioneerde troepe aan die Kaap hierdie toe stand onder die aand
1)van die Goewerneur en Raad gebring, maar die enigste gevolg
dat aan die hand gegee i Ilsieckentroosters" as onderwyser
aan te stele Die rede vir hierdie aanbeveling was die skaars
aan opgeleide onderwysers. Bier daar was daar privaat person,
at 'n matroos of soldaat a~stel het omhulle kinders ondc:n".
rig, maar daar was g'n sprake van deeglike onderwys en opvoeding
me.
In 1791 het die pub1iek van Kaapstad weI 'n poging aangewend
fondse in samel met die doel omhoer onderwys vir seuna
..
~
verkry en 'n dergelike skool is twee Jaar later geopen met o.a.
2)
Frans en Latyn as vakke. As gevolg van. die oorname van di,
1) Special Reports on Educational Subjects, Vol. 5, p. 5.
2) Ibid., p. 6.
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2Kaap deur Engeland in 1795 het daar van hierdie onderneming egter
ook me veel tereg gekom me.
1804. 3)
,-',die oorgawe van die Kaap aan die Bataafse Republiek
die koms van de Mist in 1803 vind die verligte idees van Europ
i.v.m. opvoeding ingang aan die Kaap en nou hoor ons ook van di
eerste poging om aan me1sies 'n beter en meer algemene opvoeding
te gee.
In de Mist se "School-orde" van 11 Sept. 1804 4) vind ons
die volgende bepalings i.v.m. die daarstelling van 'n skool vir
meisies :
(a) 'n Kos- en Dagskool vir Jong dogters onder die bestuur van
'n bekwame en onbesproke dam~.
(b) Die doel van die inr1gting sou wees om "goede zeden in
prenten, en, benevena de beginselen der eerstnodige Wetensohappen,
n Huishoudkunde te leeren - boven al 0:Vrouwelyke Handwerk
haar van de teders Jeugd af ontwennen aan de noodeloo ,
all.eVolksbesohal"ing tegenwerkende oppassing door Slavinnen." 5)
m.a.w. hulle moes leer om hulleself in alle opsigte te help.
(0) Hulle moes Nederduits kon spel, praat, lees en skryf; die
rste beginsels van Rekenkunde, gebruiklike lewende Tale en di
rste beginsels van die Christelike Godsdiens ken; sowel as
h.Y__ siek, Dans, Tek .a. nuttige en bevorderende Kunste.
~









vir die Geskiedenis van die Nederdui.
rde Kerke in Suid-Afrika. Deel. III, p. 39~
Hoofdeel, Art. 22 van die Wet.) '.
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assistente kry omhaar behulpsaam te wees.
Rierdie "dameskoolIt wat vir die algemene opvoeding van
meisies moes Borg, sou dua 1ngerig word op die beginsel van 'n
koshuisstelsel - 'n stelael wat ons later weer aantref in on
t. )
Dreyer, A., Ibid (Eerste Hoofdeel, Art. 22 van di
Extrac't Resolutie Vol. 2, p. 800.
Dreyer, A., OP.cit., (Eerste Hoofdeel, Art. 22 van die \
Special Reports; op.cit., p. 10.
Extract Resolutie, Vol. 7, No. 97 J 1 April 18(J7.
onderwya. Verder sou die skool onder die toesig van di
goewerneur as Opperskolarg en die Skoolkommissie staan.7) Di
Kommissiehet dadelik begin werk want in In brief van hulle ge-
dateer 6 Maart 1805 8) lees ons die volgende :
(a) Weensgebrek aan fondse sou die skool begin met ongeveer
30 jong meisies wat reeds kon lees en skryf en me jonger as 10
jaar oud was nie.
Cb) Indian Mev. en ~mr. Pahud bereid sou waes so 'n skool 9) op
hulle te neem, sou aan Mev. Pahud die direksie van die skoal 'tOM-
vertrou word met 'n salaris van 1200 Rd. per Jaar, terwyl MIu-.
Pahud as assistent 600 Rd. sou ontvang vir onderrig in Frans en
die Wetenskappe.
(c) Mev. Pahud kon op eie rekening en volgens eie voorwaarde
meisies loseer in 'n huis deur die Kommissiegehuur, maar di
skoolgelde sou deur die Kommissiebepaal en ontvang'word.
Op3 Julie 1805 het die KommissiefinaaJ. besluit amMev. en
• Pahud en 'n skryf'meester aan te stel.10) Die eerste meis
skoal in SUid-Afrika is dus in 1805 geopen met die doel " for












Die getal leerlln aanvanklik ongeveer 25 en di ku
het ingesluit ••the principles of Christianity, the dutch and
french languages, geography and history brought into such a
compassas will suit the situation of a Lady in life, and besides
ritingand arithmetic, different kinds of needlework." 12) mru.'.
Pahud sou ver oordelik wees vir die onderrig in tale en wet.en-
skappe, Cornelius Hugovir skrif en Mev. Pahud vir a1 die ander
~) ~
vakke. Die skoolgeld vir elke meisie soos neergele deur di
14)Kommissiewas 6 Rd. per maand - dUB'n billike fooi vir di
. tyd •
In 1807, na die ruggawevan die Kaap aan Engeland in 18 ,
moas 'n onderwyser vir Engels ook aangestel word daar die
goewerneur dit verlang het 15) maar of dit ooit gedoen is weet on
nie, want vanef 1 April 1809 was die skool nie langer 'n publiel{,
16)
ondernemingnie, maar het as 'n privaatonderneming onder d1
Pahuds bly voortbestaan tot 1817 toe bulle Suid-Afrika ver1aat h~L'
1806 tot_1859.
Made Mist se "Schoo1-orde" en die oprigting van die meis1
kool' wat van 1805 tot 1817 bestaan het, is daar van regeringswee
baie min gedoen omopvoeding in Suid-Afrika te bevorder, veral wat
. k 0 17)meJ.sies betreft sodat ons eers omstree s 186 hoor van hernud






No. 107) 5 Mei 1807.



















~neowoeding batrei' vind ons egter dat tot.
1839 'n paar poging aangewend is omdie toastand verb ,
,arbulle het me veel vrug gedra nie. Die vOlgende feito ellen
bewvs daarvan: in 1812 kry ons die voorleserskole van Sir
John Cradock 18) en \\ford deur hom oak 4 rondgaande onderwyser,
19)
'estel, in 1813 la7 ons verder sy vry sko1e en
tor Isel bier ingevoer die gebr aan onderwyser
in 1822 voer Sir Charloo San~rset onderwyser
Engelse skole te atig.21) maar Merdle skol Aas 80 onpopuler d
hulle min onders kry het.
Die tOGstand op onder\v,ysgeb1ed voor 1839 was dus feitll
net so onbevredigend soos voar 1803. Dit b1yk u1t die rappor
van Kolonel P.J. Tru:t 1825 ann di l-en-
meegedeel het dat "die meeste van die k1nders in die b
as - beeltemaal veratoke is van die voorregm1nstens twa
22)onderr1g.tI
Opdie platteland het baie mense verkiea omprivaat onder-
wysers in diane te ne n van Merola onderwysers skry:f' Kolonal
-
4.
Bell weeI' in ey memorandumvan Aug. 1837: tfThose men are general
drunken, disreputable characters; and it is not to be wondered
,t that the uninstructed Boer can
Ihi.ch he sees deP.'raded in the person of the
18) Special Reports, op.cit., 'p. 18.19) Ibid. , p. 12.
20) Ibid., p. 12.
21) Ibid.k p. 15.22) Malher ,E.G.: Die Armblanke-Vraagstuk 1n Suici-Atrika,
1 nI, p. 36.
23) Special Reports, Ope cit. p. 19.
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S.G.O., nl. Dr. James Rose Innes aangestel-'n nuwe stelsel van skole, die "Established
bewuste pogings in belang van onderwyssake aangewend
in die J aa:>die eers
24)is. Voortaan sou
Bogenoemde memorandum saam met die aanbevelings van Sir
John Herschel het as gevolg gehad dat vanaf 1839 daar meer doel-
ord sodat
Schools", wat geheel en al deur die staat bekostig sou word, in
25)rking tree. Hierdie staatskole het die regering egter
duur uitgekom sodat daar vanaf 1843 ook voorsiening gemaak is vir
Staatsondersteunde Skole26)waar die regering net die helfte van
die salaris van die onderwysers betaal het, mits die Trustees ~
so 'n skool die ander halite, sowel as skoolgeboue en huisvest~
vir die onderwysers sou waarborg.
reg verkry om self onderwysers aan
uring van die S.Q.O.
Die Trustees het egter di
tel onderhewig aan di
Wat die Established School betr~f:" . "Hier vind ons late Klas Skole met 'n primer AIen sekonder
kursus - bedoel vir die groter dorpe - en 2de Klas Skole met allee
" ~)'n primere kursus - bedoel vir die kleiner dorpe. Di
uLatin, Greek, French, mQthematics, th
Aprimere vakke sou wees "reading, writing, arithmetic, English,
Dutch, geography, oU,~ines of'history, drawing, therudiment.s 0
28)natural history and physical science and religious instruction."
AIDie sekondere kursus, alleen vir seuns bedoel, het ingeslui~
application of mathematic
w)to surveying, etc.; physical geography and the outlines of geo1,ogr~




Die primere kursus sou vry wees en die onderwysers van di
Iste klas Skole het die reg gehad om •n rnatige fooi vir di
A 30)
sekondere klasse vas te stele
In 1840 het 5 onderwvsers uit Skotland na Suld-Afri
gekom, opgevolg deur nag 6 in 1841 omin hieroie skole ond
31)
wys te gee. Daar is egter nie te veel "Established School",n
geopen nie, want dit was 'n te duur ondernemingvir di
regering en oor die algemeenhet hulle ook nie sulke uit-
staande resultate aelewer nie, behal' 'n paar lste KIa
Seunskole en die late KJ.asgemengdeSkool te Worcester onder
die bekwamelaiding van Mnr. Rowan.32) In l.g. skool he
die meisies 'n deegliker opvoeding as in enige ander
"Established" of ataatsondersteunde skool gekry. V,
1861 is die meiaiee in 'n aparte departement onderrig en h
33)o.a. onderwys in Naaldwerk, Musiek en Teken ontvang.
Vanaf 1860 het die "Established Schools" begin verd'
34)totdat die laaste een in 1874 geslui t is as gevolg van di,
redes hierbo geno ook omdat staatsondersteunde skol
r
1
baie meer gewild was onder die volk deurdat ouers indirek 'n
groter seggenskap verkry het in die aanstelling van onder-
wysers, sowel as in die algemenebeheer van skoo1sake.
'at •••••••••
30) Special Reports, Ibid., p. 23.
31) Ibid., p. 26.
32) Mnr. Rowanhet in 1872 Inspekteur van Skole geword




Wet Staatsondersteunde Skole betref:
Al die skole wat onder hierdie kategorie ingesluit is,
35)is as volg verdeel :
lste Klas Skala - later bekend as Al skala - bedoel vir di
Agroot dorpe. In d1' skole is behalwa elementere anderwys
ook onderrig in Klassieke Tale, Matesis en Fisika gegee.
2de Klas Skole - later bekend as All skola - bedoel vir di
kleiner dorpe. In Merdie skole het ons hoofsaaklik
element~re onderwys gevind.
3de KIas Skole - later bekend as A ill skole - bedoel
plaasskole vir die boerebevolking.
Soos reeds a~etoon het hierdie skole In baie groter
mate van vryheid aan die volk verleen, as gevolg waarvan di
N .G. Kerk later so baie vir opvoeding in die algemeen en vir
meisias in besonder kon doen ••
Per10de 1859 - 1874.
Dis egter eers na die opvolging van .Dr. James Ros"'.
36)Innes deur Dr. Langham Dale in 1859 dat die staatsondar-
steunde skole In rol begin te speel in die opvoeding van
meisies.
Nie te lank na sy aanstelling het hy dadelik aandag
begin skenk aan die saak;, veral wat betref': (a) Opleid1ng van
~ onderwyseress (b) Aparte skole vir meisies.
(a) Opleidiuu ••
•




9(a) Qpleiding van Onderycrseresse:
37)
Tot dusver is 10 die Normaalskole aIleen voor-
siening gemaak.vir seuns wat onderwysers wouword, terwy1
onderwyseresse net as monitors in sendingskole In sekere m
Laasgenoemdesse opleidtng was duvan op1eiding kon geniet.
bale gebrekkig.
In 1859 word vir die eerste keer meer sandag san di
opleiding van onderwyseresse gewydeurdat in hierdie jaar In
kwekelingstelsel, beide vir seuns en meisies, in werking gR_
38)tree het. Die ste1se1 komin kort hierop neer: Kandiaa'
"moes elementere onderwys ontvang het, 'n minimumouderdomv
13 j aar bereik h-'" in goeie gesondheid verke het. Di
op1eiding sou strek oor 'n periode van 5 jaar en kwekeling,
moesper dag tenrninste een uur onderwys ontvang, vier uur
die metodes van die onderwyser waarneemen een uur self onder-
~) "wys gee. Daar sou jaarliks In eksamen afge1e word en di
volgende toe1aes sou van regeringswee gemaakword nl. £15 V1r
die Iste jaar met £5 per Jaar verhoging, tensy die kandidaat
in die eksamenme 'n voldoende standard bereik nie. In so
In geval bly die toe1ae sonder verhoging totdat die nodig,
standaard bereik sou word. Die kursus self het ingeslui
'"
Engels (graumatika, ontleding en opstel), Hollands (grarmna-
tika en vertaling), Rekenkunde( vir mans ook Matesis),
In Spesia1e toelsou ••••••••••
n Godsdiens.Aardrykskunde, Geskiedenis
L
37) Hiermee word bedoe1 die Normaalskole van 1842 en 1849.








sou aan die onderwyaer gegee word as sy bvekelinge sla~.
. 41)In Junie 1860 was 12 van die 19 ~vekelinge meiaies,
In duidelike belVYsdat l.g. gretig was omas onderwyseress
opge1e1 te word.
Ha 1860 woudie regering nie meer toelaeBvir kwekelin.
42) .
gee nie met die gevolg dat daar g'n nuwekweke1ingekon
aansluit nie. Aangesien die groep van 1859 in 1864 klaar-
gemaakhet was daar in 1865 gin kwekelinge beskikbaar nitH
Gelukkig was die rente van die "Slave Compensation Fund and.
the Bible and School Compensation Fundtt na 1865 beskikb
vir persone wat in sendingsko1e as kwekelinge opge1ei wou
43) 36
word.. sOOst in 1866 ons/kwekelinge in sendingsko1e aan-
tref, terwy1 gedurende die periode 1866 tot 1871 altes
77 toege1aat i8 ••.•5) Van 1.g. het in 1871 reeds 15 onderwys
gegee, 24 was nog besig met die kursus en die orige 38 he
ander beroepe gekies.46) Die mcerderheid van die kwekeling
Awas weer melsiee en hoewe1dit nie gese word of die meerder-
heid van die wat klaargemaak het ook meisies was nie ve~o
ons di t, omdat daar baie beroepe was wat beter kanse vir m8£'"l
aangebied het.
In Okt. 1872 1s daar twea Inspekteurs van Ska1e aangp-
ste1 omonderwyssake te bevorder.47) Hul1e is dade1ik getre1'
deur •••••• ~






















6. The Dutch Langu , at the option of each candida
•
7. The Kafir language, at the option of each candidate .ll
Kandidate vir hierdie eksamens moosminstens 16 Jaat'
oud wees en na verkryging van die sertifikaat kon hulle 1n
AIll- en Send1ngskole onderwys gee. Reeds in 1873 het 20
kandidate, waarvan 11 meisies was, hierdie sertifikaat
49)verwerf.
Verder het Dr. Dale in vooruitsig gestel In wet i.v.m.
spesiale toelaesaan addis10nele ass1stente in skole waar g~_
taJ.le dit vereis, sowel as vaste toelaesaan kwekelinge in
)
goedgekeurde Publieke- en Send1ngskole. Die wet wat aange-
48) S.G.C. Ibid., 1873.
9) Special Reports, Opecit., p.45.
neem is en in 1874 in werking getree het het o.a. bepaal da'
"the principal teacher of a school to which pupil teachers
attached shall give to the pupil teachers special instruct1an,
during not less than four hours weekly, with a view of pre-





Hierdie kweke1ingetelsel stem baie ooreen met die van
1859 en lei ook 'n nuwe periode in want reeds gedurende di
51)eerste jaar is nie minder as 96 kwekelinge toegelaat nia,
en met verloop van jare het die getalle geweldig gestyg.
In die verband moet ons ook nog melding mask van di,
bydraa gelewer deur die N .G. Kerk. In 1871 het hulle 'n e1
kweke1ingstelse1 ingevoer en toelae4aan kweke1inge toegeken
uit 'n spesia1e onderwysfonds waartoe a1 die gemeentes byg~-
52)dra het. Dr. Dale het hierdie stelsel goedgekeur en
later ook nog 'n toelaag van £12 van die onderwysdepartement
an sulke Kwekelinge toegeken, mits hulle in goedgekeurd,
skole opgelei i~.
In verband met die kwekelingsteleel kan ons hier n
net opnerk dat die aantal vroulike kwekelinge die mans ver
oortref'het ir.getalle. Hierdie verskynsel kan toegeskr
01~ aan die ywer van De. Andrew Murray i.v.m. die opvoeding
van meisies en die gehalte van werk gelewer in die Meisieskol
53)at deur sy toedoen ontstaan het vanaf 1873.
(b) Aparte Skole yir
Langham Dale was nie 'n voorstander van gesamentlik,
opvoeding nie, en het dadelik vanaf' 1859 sy a andag ge







ports, ope cit., p. 51.
Ope c1t,., 1871.
skola word breedvoerig in Hoofstuk III bespreek.
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gevolg was dat :reeds in Maart 1860 tn Memorandumvir
Publieke Meiaieskole verskyn het met die volf!ende uiteen-
setting: tt ' overnment is desirous to encourage th
careful education of the female portion of the colonial you
in all useful and suitable branches of learning and in hah!
of neatness and industry as well as o~ modesty in aress all'
demeanour." 54) Ookword daar voortaan voorsiening gem,
vir Meisieskole op diesel~e basis as die staatsonder
skola van 1843.
•
Die Al Publieke Meisieskole sou tn toelaag van £50
ontvang, mite die nBoard of Managers" ook £50 vir 3 .1a
a~borg, sowel as skoolgeboue en huisvesting vir di
eresse. Die leerp1an sou insluit Engels, Gesldedeni
kunde, Rekenkundesowel as Naaldwerk en waar moonti
,ur. 55) , ,I
n
All Meisieskole sou 'n toelaag van £30 per Jaar on
n naaldWQrksou die aanvullende vak




'erdig het nie, kon tn aparte onder-
KI.asA skool Die T.W'
ander vir meisi
arte skole, nl. vir seuna en tn
wyseres vir die meisies aangestel word, maar die toelsag
A
dan net die helfte van die bedrag toegese aan tn Al of All
,+,
Publ! iaieskool. Hierdie voorwaardes i
A
neergele in WetNo. 13.
As.gevolg •••••
54) S.G.O., Ope cit., 1860.
55) Special Reports, Ope cit., p. 41.
56) Ibid., p. 41.
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As gevo. • Dale se memorandumvan 1860 vind 0:
dat daar in die daaropvolgende jare heelwat Al en All
Publ! isieskole in d roep itJ.
peri ode 1860 tot 1873 vind on 15 hierdi ol~,
57)
het, Die r omhulle sans so kart bestaan h
or 'n paar jaar besta,net viraarvans
ons grotendee1s toeskryf' aan gebrek aan behoorlik op~-
van di,belangstellleide onderwyseresse of genoegs
kant van die wers.




gemaaknie. Ons vermoeddue dat di
te in 1860 deur Dr. Dale een uit Engeland vir In skoo1
orge ,58) en in 1861 het Mej. Richardson :vanEn,geland
E1izabe'tb aamrekam.59) Behalwehierdie twee geva11e word
Id1ng in die S.G.O. rappo
voerd•
ste van die onderwyseresse van die Al en AU
IE> opgelei is en dus was 'n bale hoe stand
verwa.r.r ni,,.
Die leerplan van Merdi ole het oor die algemeen




















Knysna All 1861 - 1864
Napier All 1861 - 1868 (Hierna gemengde Skoal)
Tulbagh All 1862 - 1864 Al 1865 - 1867 (Kiema gP!.mengde skool.)
OUdtshoorn All 1862 - 1868
Worcester All 1864 - 1872 A1 1873
Richmond All 1864 - 1866 Al 1867 - 1873
Victoria-Wes All 1865 - 1868
Murraysburg All 1865 - 1867 (Gemengd 1868 - 1871).Al 1872 - 1873.
Burghersdorp All 1865 Al 1866 - 1873.
Robertson All 1867 - 1868
Queenstown Al 1867 - 1869 All 1871 A1 1872
1 Cradock Al 1867 - 1872
\Velli~on All 1869 - 1873
Riversdal All 1871 - 1872 A1 1873.





In een opsig het hulle egter almal oor-
eengekom : alma! het een of meer van die volgende vakke n.l.
" . ~)Naaldwerk, Musiek en taken onderrig.
Daar was selfs ook Alllskole vir meisies maar in di
meeste gevalle het hierdie skole net 'n aparte afdeling vir
meisies gehad. at die loop van tyd is daar kindertuinaf'del-
• f
ings toegevoeg by die meeste Meisieskole, maar dis eersonder
Dr. Muir as S.G.O. dat spesiale voorsiening gemaak is vir di,
opleiding van kindertuinonderwyseresse en die Jonger kinders
in die skole meer aandag ontvang het •
In 1873 het die Onderwysdepartement die boerebevolking
61)tegemoet gekom met die oprigting van Distrikskosskole, gR_
woonlik aangedui Klas D skolt!4 Die voorwaardes in di
oprigting van hierdie skole het in beginsel ooreengestem met
•
die van die Klas A skole • eisieskole wat geklassifiseer 1
as Distrikskosskole sou'n jaarlikse toelaag ontvang van £50
vir die hoof, £30 vir 'n assistente en £10 vir die kosinrigting.
Behoeftige leerlinge wat buite 'n 6 myl radius van die skool
gewoon het, het 'n spesiale toe1aag van £6 per jaar ontvang.
Terselfdertyd het die Departement oak voorsiening ge-
maak vir kosinrigtings i.v.m. gewone Publieke Skole. liier
sou die Superintendent van-die koshuis 'n jaar1ikse toe~~ag
van £30 ontvang ter\v.ylvir behoeftige leerlinge dieselfde'toe-
62) '"Igewing gemaakaou word as by die Distrikskosskole. . .1 .. 1Behalwe ••••••• ~\.o
60) S.G.O., Ope cit., 1860 - 1873.
61) Special Reports, Ope cit., p. 47.
62) Ibid., p. 48.
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Behalwe die ontwikkeling hierbo gaskets i.v.m.
die opvoeding van me1s1es gedurende die peri ode 1859 - 187
tref ona in dieselfde tydperk In ander verskynsel aan n.l.
die oprigting van privaatsko1e vir meisies. Hierdie ont-
vdkkel1ng word, omrede sy belang en omvang, in die hierop




Die oprigting van privaatskole was 'n baie algemen ..
verskynsel gedurende die 19de eeu. Die hoofrede vir hull
,
ontstaan was die traagheid van die Engelse regering am voor
1839 definitiewe pogings aan te wend ter bevordering van op-
voeding en onderwys in Suid-Afrika.
Selfs na 1839 beperk die owerhede hulle grotendeels net
~tot elementere ondervr.rs,veral wat die opvoeding van meis1
betref. Vir seuns was daar voor 1860 a1 heelwat geleentheid I
om gevorderde studiekursusse in staat- sowel as privaatskol
te volg, maar die P~ivaat-Meisieskole het eers vanaf 1860
hulle meer doelbewus in die rigting beywer. Hierdie privaat-
skole was in die meeste gevalle Kerkskole, wat hul1e eie onder
yseresse ingevoer en die staatsondersteunde skole ver oortref
het.
Van hierdie privaatsko1e verdien die volgende spesial
verme1ding :
(1)
In 1829 het die eerste sende1inge van die Rynse Sending-
genootskap in Suid-Afrika aan wal gestap.l)




getal vermeerder ha't, het die behoef'te aan deeglike ond
vir hulle dogters al groter begin word. Die Direkteure van
.• die Genootskap in Duitsland het die saak goed oOr\yeegen b~-
sluit omin 1860 'n skool, ins1uitende 'n losiesaf'deling, in
Ste1lenbosch op te rig vir die dogters van Rynse sendelinge.2)
e onderwyseresse van Du1tsland, Mejj. Pieper en Voigt, wa'
deur die Direkteure aangestel 1s, het dadelik Engels en
Hollands begin leer en het op 12 Febr. 1860 in Ste1lenbosch
aangekom.3) Op 1 Mei 1860 is die skool, met Mej. Voigt
prinsipale, geopen in 'n huia in Alexanderstraat, waarin
4)Eerw. Marchant later gewoonhet.
Die 1eerplan bet die gewoneskoolvakke ingesluit, maar
1\reeds vanai' sy ontstaan het die skool homspesiaal toegel,
op Musieknl. Klavier en sang. In 1861 is 'n spesial
musiekonderwyseres, nl. Mej. Homewood5) aangestel en na hear
aftrede is sy opgevolg deur ander bekwamemusiekonderwysere
uit Duitsland.
Die getal leerlinge - almal sendelinge se dogter~ -
in die begin net 9,6) maar in 1862was die gebou reeds t
klein omdatmeer sendelinge en self's plaaslike ouers aansoek
gedoen het omtoelating van hul1e dogters. Die gevolg was
dat Eerw. G. Terlinden 'n gabou op die Markplein gekooph
at•••••••••
2) Gedenkboekvan het Victoria Kollege, p. 149.
3) Ibid., p. 150.
4) Ibid., p. 150.,
5) Weber: The Twenty-fifth Anniversary of' the Founding of~
the Rhenish Institute, South Africa, 1885.




at vanaf Mei 1862 vir gebruik aan die skool af'gestaan is.
Die Insti tuut het nuks gevorder en kon na 6 j aar sonder
• geldelike steun u!'t Duits1and klaarkom. Vanaf 1862 is ook
ander dogters behalwe die van die sendelinge toegelaat, en
9)
in 1866 was die getal kosgangers reeds 25.
Die skool het 'n baie algemene opvoeding aan die
meisies gagee. Daar was geen inspeksieetelsel nie en
meisies wat besondere aanleg gehad het in een of ander rigt1D&
is toegelaat omonderrig in daardie vakke waarin hulle belang
gestel het, tesame met die hoer Klasse,te geniet - di
meiaies was dus nie aan definitiewe Klasse gebonde ni~.
Die onderwyseresse was in die begin almal in die buite-
land opgelei vanwaarhulle ook afkomstig was, maar later i
die staf aangevul met Suid-Afrikaners. Met die loop van tyd
het die leerplan uitgebrei sOOatme alleen Engels en
Hollands, maar ook Frans, Duits en Latyn 1ngesluit is.
Hierdie ontwikke11ngwas te danke aan die aanstel1ing van
oorsese onderwyseresse wat In maer algemene opleiding genie
die
het en beter gekvvalif'iseerd was as;Suid-Afrikaners.
In 1874 het drie meiaries die "Elementary Teachers'
Certificate" verwerf, in 1875 vier, in 1876 vyf, in 1877 elf
10)en in 1879weer elf. Sedert 1877 het me1sies ook vir di
Universiteitseksamens,ril..e"Elementary" en later Honneurs, lll-







Hierdie gebou het op die terrain gestaan waar die Ryns








eksamenuitslae het bewys dat goeie werk ge1ewer is, want bai
het met onderskeiding ges1aag en beurse verwerf.
Die goeie werk wat die Rynse Instituut gedoen bet, het
Dr. Dale se aandag ge'trek en in 1887 is die Rynse Insti tuu
12)
en die .•All Saints School~rvan Wynberg, beide privaat-
Meisiesko1e, toegelaat amkvJeke1ingevo1gens die ste1se1 van
13)1874 op te lei.
In 1888 was daar 84 dagskoliere en 33 kosgangers in d
Rynse Instituut. Die skoo1fooie het van 7/6 tot £2. 5. 0 per
kwartaal varieer en kosgangers kon daar loseer teen £40 per
jaar. 14) In 1889 het die skoo1 die S.G.O. genader omonder-
15)steuning van die kant van die staat. Dr. Dale was ten
gunste van die toekenning van staatstoe1ae aan privaatskole
•
m1 t.s :
(a) SUlke skole gewillig sou wees omhulle aan di
regulasies van staatsondersteunde skale te onderwerp;
(b) daar me gewone skole was wat as gevolg van die staaT.-
steun toegese aan privaatskole, sou ly nie;
(c) die staat genoegsamefondse tot sy beskikking had.










want eers in 1901 onder Dr. MUir as S.G.O. bet die Ryn
Insti tuut 'n Hoer Meisiesko'Jl onder die Onderwys-departethent











Omstreeks 1898 is die werksaamhede van die Inatit.uut
verder uitgebre i deur die byvoeging van •n nuwe departemen t,
17)nl. "The Housekeeping School", opgerig deur die prinsi-
pale, Mej. von Held. 18) Hierdie departement, deur die
staat ondersteun, het 'n spesiale kursus vir groat meisies en
selfs vir dames aangebied en het die volgende vakke ingesluit.:
Taken, Sldlder, Sne1sYJlif, Tik, Leerwerk, Huishoudkunde, W,
en stryk, N'aa1dweztken Musiek. Die kursus was taamlik duur
"
en tog was dacu' in 1899 reeds 45 meisies in hierdie afdeling
ingeskrywe .19) Selfs na 1901 toe die Rynse Instituut 'n
Hoerskool onder die Onderwysdepartement geword het, was daar
nog leerlinge wat hierdie kursus gevo~ het.
Na die Doere-Oorlog het hierdie skoal, net soos bai
ander meisieskole~ baie vooruitgegaa"1rendu jammer dat In
skoal soos hierdie, deur Duitsars opgerig, na 1901 aan su1ke
oorheersende Enge1se inv10ede b1ootgeste1 is dat Duits
later heeltemal afgeskaf is.
(11) Die Pgarl DamesSemmarie.
Tussen 1861 en 1870 - daar is geen betroubare bron
beskikbaar om die presiese datum aan te dui nie - is daar oak I
in Paarl 'n skool vir jong dames en meisies opgerig op die ,
terrain waar die La RoChelle Hoerskool vandag staan. Die::
stigster ••••• ~o.
16) 8.G..O., crbid'.,'~ 1901. '.,\
17) Ibid., 1898•
18) Gedurende die termyn van Mej. van Held was die Ryuse
Instituut ook geaffilieer met die Suid-Atr. Konservatoriumvir Musiek.




stigster van die skool was die weduweevan Mnr. Pieter J.
Hugowat gedurende sy leeftyd musiekonde~wysin Stellenbosch
20)n Faarl gegee het. Een van lI111r.Hugo se bekwaamst
leerlinge, Mnr. Jan Stephanus de Villiers, het na Mnr. Hugo
se dood in 1861 sy leermeester se klasse in Ste1lenbosch
waargeneemen later Mev. Hugobeweeg omna Paarl te kame
Daar het sy, met 'behulp van haar dogter, In kosskool geOptUU
Watdie aard van die onderrig was, word nie vermeld nie,
maar ons weet wel dat dit taamlik algemeen was en dat spesia1
aandag aan Musiek gewy is.
In 1873 ~l)na die vertrek van lilev. Hugona Worcester,
is die seminarie oorgeneem deur rf.nr. en Mev. de Vil1iers.
Laasgenoemdehet as prinsip.ale ageer en het onder:rig gege
in Hollands en Rekenkua."1de,terwyl haar eggenoot verantwoorda-
22)
lik was vir die onderrig in Mus1ek. Verder was daar nog
een onder\"o'Yseresvir Engels en twee vir die kindertuin-
af'deling.
Die skool het vinnig vooruitgegaan; veral het di
getal leerlinge toegeneem en met behulp van Ds. VarJ.derwall,
I
die predi1<:antV'dO. die n.G. gemeente ClldaB.l.,is die oor-
spronklike skoolgebou verander in tn dubbelverdieping gebcu
23)teen tn koste van £l,COO.
Op 21 Okt. 1876 is hierdie nuwe kosskool vir meisie
deur ••••••••.
2~ de Villiers, Wi Die Geskiedenis van La Rochelle, Deel I.
(La Rochelle Jaarblad 1934) p. 2.21) Kerkbode, 2873.
22) De Villiers, W: Ope cit., p. 2.




~)urray van Wellington inge\v,y. Onder die be-
~
kV/arneleiding van Mev. de Villiers en haar staf wat hOOT-
saaklik uit Engelse en Skotse onderwyseresse bestaan het, h
die koshuis en skool baie voorui t~egaan en van alle oorde is
meisies daarheen gestuur. Die opvoeding het In sterk gods-
..
dienstige karakter gedra; elke oggend is godsdiens gehou
is die leerlinge deeglik onderr1g in die Bybel. Behalwe di
gewone skoolvakke is ook spesiale voorsiening gemaak vir
onderrig in Musiek en Huishoudkunde, want in 1878 is prys
y:ir Huishoudkunde ..vordering in Musiek ens. toegeken. 25) Di
opvoeding was dus baie algemeen en heelwat beter as die v
die staatsondersteunde skolts.
'n Belangrike feit in verband met die onderrig aldaar
blyk uit die volgende woorde van 'n oud-skoI1er: "D1
merkwaardigste egter van al was dat sy (nl. Mevr. de Villiers)1
die klankletter-metode ingevoer het, en deur haar 1s foneties
spelling die eerste toegepas. Ik herinner my nog hoe
onderwysers van elders haar daaromtrent besoek en raacigepleeg
het." 26)
Die leerplan het in 1888 die volgende vakke inge8luit:
Skr,ywe, spel, lees, vertaal, diktee, opstel en taalkunde in
Hollands en Engels; beskrywende en fisiese Aardrykskunde;
Rekenkunde; Kaapse, Engelse en Griekse Geskiedenis; Fisio-
logie en HUishoudkunde, asook Gimnastiek, Handwerk en Sang,
Terwyl •••••••
24) Kerkbode 1876.
Hierdie gebou was tot 1936 die hoofgebou van die Koshuisvan La Rochelle.25) Kerkbode 1878.
26) de Villiers, W., Op. cit., p. 4.
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te~~l Godsdiensoefeninge elke oggend in Hollands waargeneem
is.27)
In dieselfde jaar het die getsl onderwyseresse 4 bedra:
3 vir die hoer klasse en een ,:.bygesteen deur kwekelinge', vir
die laer klass~.
van nie minder as
Die getal leerlinge het 104 beloop, waar-
28)gratis onderwysontvang het nie. Daar
was 14 kosgangers; die skoolfooie het varieer van 3/- tot
29)10/- per maanden losies is vasgestel op £3 per maand. Di
hoogste eksamenswaarvoor leerlinge kon inskryf was di
Skoolhoer-eksamen. .
Teen die tyd het Mnr. en Mev. de Villiers gevoel dat
hulle nie die werk verder tenvolle kon behartig nit::.
volglik het hulle De. A.A. Louwvan Noorder Paarl genader met
die voorstel dat die Kerkraad die Seminarie moes oornet:m.l.
Ds. Louwhet hulle egter na Ds. AndrewMurray, een van di
Trustees van die Hugenote Seminarie te Wellington verwys.
Na oorleg het die Trustees van genoemdeseminarie bes1ui t
die he1e inrigting te koop en in Feb. 1890 is die Paarl Dames
Seminarie as tn tak van die Hugenote Seminarie te We11in.stt.on
ingelyf. Mej. Pride van Amerikahet Mev.de Vil1iers a
30)
prinsipale opgevolg. In 1889 is staatsteun vir di
Seminarie aangevra en in 1890 het di t tn Al Staatsonderste\U1di
31)Meisieskoo1 geword.




29) S.G.O., Opecit., 1888.
30) Ferguson, G.P.: TheBuilders of Hugaenot, p. 68.




gebloei sodat tot 1902 reeds twee ekstra koshuise tot di ,
inrigting bygevoeg moes word: "Esparanza" en ••Coligny" ~21
Laasgenoemde was di iendom van Mnr. de Vil1iers en is na sy
deod in 1902 deur die Seminarie aangekoop.
Ha 1899 het Dr. Muir, die toema1ige s.G.a., die ste1sel
van Hoersko1e ingevoer sodat in 1900 die Seminarie 'n Hoer
33)Meisieskeol geword hatf en vandag nog sy groot naam hand-
haaf as die La Rochelle Hoerskoo1.
(Ill)
Ha 1860 vind ons ook nog dat melding gemaak word van
ander privaat-meisiesko1e deur verskil1ende Kerkgenootsk
opgerig. Onu.elukk1g deel die S.G.O. rapporte en Kerkbod
•
. .tot omstreeks 1880 baie min mee aar..gaandehierdie skole en
kan ons alleen aflei dat 'n aantal van hulle reeds in 18
bestaan het. Dit is eers in die verslae van die Inspekt.eurs
van Skole na 1880 dat aan ons mear informasie oor hierdi
skole verskaf word.
Die volgende skola, die meeste waarvan vandag nog 'n
belangrike rol in verband met die opvoeding van Meisies speel,
word in die Inspekteursverslae, S.G.O. Rapporte en Kerkbod
genoem :
Grahamstad: (1) Die nWesleyan School for Girls and Infant~1I
wat reeds in 1864 34) bestaan het en in 1888 aangedui word a
die ••••••••
32) de Villiers, W., Ope cit., p. 4.




. 35)die "Wesleyan HJ.gh School for,Girls. II
King Williamstown:
Die uDiocesan School for Girls.ll
38)'n Roomse Skool.
(3)
(2) Die Roomse Skool waarvan ons reeds in 1864 lees: tJ
36)superior boarding and day school for girls."
37)
•
Kaapstad: (I) Die ••Goed Hope Seminarytl onder toesig van
39)die N.G. Kerk, geotig in 1873.
(2) Die "st. Cyprian's School florGirls" onder toesig
van die "Church of England ,,10) Hierdie privaatskoo1 is toegp-
laat om vanaf 1890 kwekelinge onder die Cnderwysdepartement
41)op te lei.
(3) Die nAll Saints School" in Wynberg wat reeds in
42)1887 deur Dr. Dale toegelaat is om kwekelinge op te lei.
(4) "st. Mary's Convent" in Kaapstad.
Behalwe hiardie privaatskole te Kaapstad was daar in
1883 geen Staatsondersteunde Meisieskool in die Kaapse ar
nie. 43)
Port Elizabeth: (1) Die "Collegiate School for Girls"
45)(2) Die Roomse Skool.
46)Kimberley: (1) Die Roomse skool.
47)(2) "st. Cypriane School for Girls".
)



































Verder het die N.G. Kerk na 1873 in Uitenhag~,
n ander p1ekke ~ivaat-Meisie-
1874 - 1883.
rol gespeel het in die ~eskiedenis van di
kole opgerig op diese1fde gronds1ag as die Hugenote Seminari.
te We1lington-~} Daar die meisiesko1e i.v.m. die N.G.
Somerset-Oos, B
so •n be1angr
opvoeding van meisies in Suid-Afrika word hu11e a1mal




DIE BYDRAE VAA 'OS. ANDREW MURRAY EN DIE N" .G.KERK
IN BELANG, VAN, DIE OPVOEDING VAN MEISIES.
In Suid-Afrika was een van die belangrikste faktor
1)ter bevordering van onderwys en opvoeding die N.G. Kerk.
Was dit nie vir die onafgebroke ywer en belangstelling van
die predikante en die milde bydraes van die gemeentes nie,
sou onderwystoestande baie langsamer verbeter het gedurende
die jare 1860 tot 1910 - veral wat die opvoeding van meisies
betref~ In hierdie verband dink ons in die eerste plek
aan Andrew Murray as kampvegter. Di t is hoof'saaklik aan hom
te danke dat die be1mmstelling vir die opvoeding van meisies
na 1870 so toegeneem het en daarna definitiewe pogings aange-
wend is om dit te verbeter.
Andrew Murray se Lewe vo or 1873.
In 1822 het Andrew Murray se vader as predikant ui t
2)Skotland na Graaff-Reinet gekom. In 1824 het by met 'n
frikanerdogter, Maria Susanna Stegmann, getrou,3) en op
9 Mei 1828 is die tweede,seun Andrew Murray, uit die huwel
4)gebore. Hy het dus opgegroei met beide Hollands en Engels
as hui staal. Soos ••••••••
1) Veral gedurende die 2de Helfte van die 19de eeu.
2) du Plessis, J.: Het Leven van Andrew Murray., p. 22.3) Ibid., p. 29.I 4) Ibid., p. 37.
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Soos reeds aangetoon was onderwystoestande nie baie
gunstig nie en is dit beter geag omAndrewen sy ouer broer
John na Skotland te stuur vir hulle opvoeding. In Julie
1838 het hulle vertrek omaan die "GrammarSchool"
Aberdeen in Skotland te studeer.5) Hier het hy al au -
toon dat hy 'n besonder begaafde student was, o.a. bai
aktiet', 'n vlugge denker en spreker en in besit van In goel
gebeu~.
~erwyl AndrewMurray in Skotland was, het die belang-
stelling vir algemene opvoeding en onderwys in Groot
Bri ttanje sterk toegeneem en het by ook opgemerkwatter
6)
metodes aangewend is omgeld in hande te kry. In 'n brief
aan sy ouers gedateer 11 April 1844 skryf hy: ,~De We1E~.L'w•
.cDonaldvan Blairgowrie is onlangs hier geweesd, ko11ek-
terende wor een schema omvYfhonderd schoolgebouwflnoptA-
trekken, met een toe1age van £100 voor elke school." 7) Van
hierdie manier van geld insamel het hy later deeglik gebruik
gemaak en dit het miskien meer as iets andel's die be1ang-
stelling van die volk van Suid-Af'rika opgewekvir die op-
voeding van die jeug.
In 1844 het hy beslui t ompredikan t te word8) en nadat
hy in 1845 op 17 jarige leef'tyd gegradueer het as M.A.-
9)







du PlessiS, J., ibid., p. 41.
Ibid. , p. 53.
Ibid. , p. 54.
Ibid. , p. 57.
Ibid. , p. 58.
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John na Utrecht daar in teo1ogie verder te studeer. Op
.. sy twintigste verjaardag d.w.s. op 9 Mei 1848 ••werd by,
tezamen met zYnbroeder John, in DenHaag plechtig1ik san di
Heren dienst in Zuid Afrika gewYd.It 10)
Met sy terugkoms na Suid-~ika in 1848 is hy beroep
omdie families Hoordvan die Oranje-rivier te bearbe
il)
•en op 6 Mei 1849 is by te Bloemfontein as leraar bevest
Hier het hy dadelik in aanraking met die moe:f.likhedeop
onderwysgeb1edgekom. Daar was g'n goeie onderwysers ni
nook g'n plek vlaar hulle opge1ai kon word nie. Die sa,
het agter sy aandag geniet en toe by in 1854 na Engeland gP.-
gaan het i.v.m. die Soewereini teit van die Oranje-rivier
12)
K01oma, het by in Skotland gesoek na predikante en onder-
~serB wat beraid sou omna Suid-Afrika te kom. Hy
was me ba1e suksesvo1 Die, maar in 1860 het as gevolg van
13)sy pogings tn aantal. Ho11andse onderwysers uitgekom.
In 1859 is die Grey Ko1lege te Bloemfontein formeel
14)
open met AndrewMurray as sy eerste Rektor. As Rekt,or i
dit van homverwag omook toesig oor die kosinrigting te hou.
15)Mav.Murray was bereid om.kosgangers te huisves, maa.:r
haar eggenoot het tot 1859 ttkosthuizen als een noodzakel
kwaadbeschouwd.tt 16) omdat by gemeenhet dat die huis di
gronds1ag van al1a opvoeding moas wees en g'n tweede huis diEplak ••••••
10) Du Plessis, J., Ibid., p. 78~
11) Ibid., p. 92.
12) Ibid., p. 166.
13) Ibid., . p. 191.
14) Ibid., p. 178.
15) In 1856 hat AndrewMurray met,EmmaRuthert'oord van Kaap-
stad in die huwe1ik getree.
16) du Plessis, J., ibid., p. 406.
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hy egter van 'n vriendin, Mev. Allisoh, die vrou van 'n
huis wat sy daar vir meidj ies geopen het en sy het verder
April 'n be1ang?ike Konferensie van die N.G. Kerk veraJ. i.v.
m. die pasgestigde Kweelcskoolte Stellenbosch bywooh. 20)
By die Konferensie hat hy voorgestel dat dit wens1ik sou
wees omDr. Robertson naftevaardigen naar Holland, DuitsJ.and,
te keer
Moder at-or' ••••








ilsame invloed wat kon uitgeoefen word op
ndeling te Edendale, Natal, gehoor van 'n ko~-
desnoods Amer1ka, omhe~ gewenste personae1
p1ek kon inneemvan die ouerhuis nie.
getu1g van di
"'es1eyaans
In 1862 het Andrew Murray vir die e
Skotland,
die kosgangers as die regte godsdienstige atmosfeer teen-
17)
woordig was. Hy het toe begin beset' dat "een chr1
11k tehuis oak een kweekplaats van het christe11k karakter
kon wOl"den,1118) en omdie rede het hy sy d1enste aan di
Grey Kol1ege aangebied en so waardevolle ervaring vir later
opgedoen.
In 1860 het De. Murray van Bloem:fontein na die g~-
te Worcester vertrek 19) en kon gevolglik daar 1nmean'






vinden tar voorsiening in het gebrek aan 1eraars, zenae~1n,gen
.. 21)
n onderwyzerstt• Die voorste1 is aangenaem, Dr.
Robertson het. dit aanvaar en na Europa vertrek. Behalwe 'n




Moderator geword,23) en in 1864 het hy die beroep na Kaap-
~)stad aangeneem. In Kaapstad was daar reeds N.G. Kerksko1e
Avir e1ementere onderwys, maar hy het ingesien dat daar voor-
siening gemaak moes word vir die opleiding van onder-
wyseresse omdat christe1ike onderwyseresse 'n onskatbare
diens aan die volk kon be\'lYs. 'n Kommissie met Murr~ as
lid het die saak ondersoek en in Okt. 1872 is besluit om
die uGood Hope Seminary" vir meisies in Kaapstad te open 25)
met die vo1gende doel :
(a) nHet is bovenal onze begeerte het godsdienstig element
tot grondslag van geheel de inrichting te leggen.1I 26)
(b) uTeneinde ons van de voortreff'elykste verstandelykl
op1eiding der Jongedochters te verzekeren, en om voorziening
te maken in de behoefte aan haar meer gevorderd onderwys. »27)
Die Seminarie is formesl op 6 Okt. 1873 geopen en het
'n kosskool sowel as In dagskool ingesluit.28) Spesial
vermelding verdien hier die voorsiening wat vir Hollands
gemaak is.
Intussen het De. Murray In beroep na Wellington ont-
vang en op 21 Sept. 1871 is hy as predikant daar ingeseen.29)




Managers" van die Seunskool en All Meisieskoo1 wat in 1869
geopen is.30)






29) du Plessis, J., op. cit., p. 270.
30) S.G.O., op. cit. 1869.
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In 1872 was Ds. Murray se twee oudste dogters 13 en
14 jaar oud en omdat daari:een crnstig gebrek aan gesch1kt
sekondaire scholen voor meisjes in SUid Afl'ika,,31)was, is
die twe3 dogters in Maart 1872vir 2 jaar na die Mol'awiese
32)I~~igtL~ te Zeist in Rolland gastuur. Die doel was vera!
om die dogters inst8at te stel om goed Hollands te leer,
daar die Kaap toe bai G verengels was en vir die kindel's van
In Hollandseprediy~t in Suid-A~~ika In kennis van
Hollands onontbeerlik ViaS.
q Da. Murray moes dus vir die_ tweede keel' twee kinders
: van hom oorsos s'tuur vir hulle opvoeding en gedurende 1871
en 1872 het r.,y ernstig nagedink !Ihoe in de schr-eeuwende be-
*' 3~hoefte aan maar arbeidcrs voorS Reren w~~gaard te voorsien~
34)In die Kerkbodes van 1872 doen by In beroep op christelike
Quers om hul1e kUlders tot diena van die Heel' to wy. veral
dogt,ers vir die enderwysberoep, want "de Heel' heeft vooral
in daze 1aatste jaren getoon dat Hy vrouwen tot grota en
". 35)u1tnemende diensten in Zyn Kerk roepen wi1". Dit was
nod1g dat hy da.arop moes wys dat goedopgeleide meisies 'n
groot werk as onderwyseresse ken doan daar derge1ike idee
nog nie posgevat het by invleedryke fau1ilies nie.
Alhoawel Ds. Murray di.e b2hoe:rte aan opgeleide onder-
"v:rseres.sebaie sterk gevoel het, het hy neg nie geweet ho
om. •.• • • • •.• • •
01) Du Plessis, J., op.ci t., p_ :375.
32) Ibid., p_ 275.
33) Ibid., p. 281.
34) Ibid... p. 281.
35) Ibid.; p. 283'~'
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omdie saak op die beste manier aan te pak nie. Gedurende
die Kersvakansie van die jaar 1872 toe hy in Kalkbaai was,
het hy egter 'n boek oor die Lewevan MaryLyon "de Stichste
van het DamesSeminarie te MountHolyoke in Massachusetts,
36)
Verenigne State van Amerikan gelees. Hierdie boek h
sulke kostelike inf'ormasie i.v.m. die opvoeding van meisie
meegedeel dat hy dadelik In reeks artikels in die Kerkbo
37)van 1873 oor MaryLyongeskryf het en haar boek ten-
sterkste aanbeveel het. Ookhet hy dadelik begin plann
maakomIn soortgelyke Seminarie vir meisies in Wellingta
te stig en het met die MountHolyoke Seminarie in verbinding I
getree met die versoek dat hulle een onderwyseres na Welling-I
ton moes stuur omdaar met die oprigting van die Seminari,
te .help.
Seminarie •
.ary Lyon is op 28 Feb. 1797 in Massachusetts,
Verenigde State van rika van godvresend 38)ouers sabora.
Sy was In begaafde meisie en het in 1814 begin onderwysgee 11
39teen In salaris van 75 sente per week - saammet vry 1081e81
In die tyd was die algemene houding in die Verenigde State
nog teen opvoeding vir maisies, want die idee het bestaan




History of MountHolyoke Seminary, South
Hadley, Massachusetts during its First Half'
Century 1837 - 1887., p.13.
p. 5.







Sy het gesien dat as meisies 'n deeglik
opvoeding kon geniet, hulle 'n onberekenbare diena aan di
A
hele wereld kon bewys.
Haar eia akraal opvceding het haar nie tevrede gastel
nie, dus het sy in 1817, 1818 en later weer in 1820 en 1821
akademies waar meisies toegelaat is, besoek omverdeI' t
40)
studeer. BehalweEngels, Latyn, Naaldwerk, ens., het
veral rIatuurwetenskappe haar baie interesseer. Tertvyl sy
in 1821 onder die WelEerw. J. Emerson in sy SeIninarie vir
41)Meisies te Byfield studeer het, het sy nuwe idees omtrent
opvoeding gekry, o.a. dat nie alleen die intel1ek ontwikkel
moet word nie, maar t1that the heart also should receive du
attention" .42) Emersonself was 'n baie groot voorstander
van opvoeding vir meisies omdat hy die vrou as die opvoeder
van die volk beskou het en dus na die vrOll opgesien het vir
•••die redding van die were1d.
In April 1824 is die ••AdamsFemale Academy"deur Me,j.
Grant, een van rson se assistente, en MaryLyon geop
"its aim, like Mr. Emerson's, was to develop the mind and
heart by a systematic course of study in which the Bib1,
should hold the first Place •••43) Na 4 jaar het hulle 'n
soortgelyke inrigting te Ipswich in Massachusetts geopen
omdat die Trustees van die "AdamsAcademy"nie die godsdiens-
onderwysgoedgekeur het nie. 44) Gedurende die wintermaand
as ••••••
40) stow, S.D., Ibid., p. 16.
41) Ibid., p. 17.
42) Ibid., p- 17.
43) Ibid., p. 29.
44) Ibid., p. 30.
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was daar g'n klas Ipswich nie en hat Mary Lyon op ei
geld. Sy was egter 'n gebore leier en organiseerder en b
'n onwrikb loot' en "Tertroue gehad. Haar planne he
1834 vast.e vonn aangeneem toe sy besluit het. om 'n Seminari
vir meisies te open lIin which all the powers of woman-
physical, int.ellectual. and moral - were to be cultivated,f:t8)
Verder sou diG S$mirJ.arieop die volgende beginsels berus-
1. uhet seminal'ia Tl10est een echt christelike inrichting
Yn, bestierd door trustees die de hoogste belangen van
Kerk V!¥l Christus op het hart dragen, ..en met dames ala
onderwyzeressen, d1e zelven bezield zyn, en anderen bezielenkunnen met de Zendinggeest, en
2•..••.••••.•.












Vir 'n b~ter voorbereiding vir hierdie moeilike taa}
het Mary Lyon ears in 1834 nog lee1ngs aan dio "~~erst
50)Academv" bVf!eVl00n en hat daarna met onvermoeid, r
die Seminari
en teenste.nd ui t
erk. Haar planne bet baie kritiek
gelukkig was daar ook onder-
steuners. 'n Kcmmisaieis aangestel en in 1835 het hull
51)beeJ~it om die Mount Holyoke Sem1nerie te stig met di
beginsels soos hierbo uiteengesit as grondslag.
Die volgende drie j ear was j are van werk, organ!
reis en geld insamel. 'n Stuk grond is in Massachusett
52)
koop en 'n geboumet 4 verdiepings opgetrek. Vir alles i
dear op 'n eenvoudige maar deeglike wysa voorsiening gemaak
53)
en op 8 Uov. 1837 is die Seminurie geopen. Daar
80 meisies, almal Quel' as 16 jaar want MaryLyonVIOUnie tyd
A
verspi1 met clementere onderrig nie. Die begin was n
baie maklik nie, want sy moes saammet die meisies huiahoun ••
kunde leer en allas organiseer. AJma1 het saamgewerk so















moUves only, and no prizes were offered, no rivalry
st.imulated. ,,54) Die beginsel dat kinders hullesel:f' mo
help is hier oral gepas. Die Bybel was die Bookv
die hu1
thoDough
n "instruct.ion in its truths was as systematJ.
55)in 11te1"ature and science. ft
Voormeis1 laa t. is moes hulle In goai
;
57)
Grammat:tka; Aardrykskunde; Geskiedenis v,




gehad het. Daarna kon hulle
die volgende vakke: Engelse Grammatikal AardryksktmdeJ
GesldedeDis, cud en modern; Botanie; Retorika; Me
Fisiologie; Algebra; Filoaof1e; Gemie; Astronomie;
58)
kiedenis; Teologie en Logika•.
•
Taken-
genidie Bybel het sp
ien dat die meisies goed kon ~el
one kursus kon almal nog Latyn, Fr.
59) .




kstra betaal word, 1 Latyn later by die
:1ngesluit is. Afgesien Mervan was daar ook nog ekst
(0)lesings oar Elokusie, Filosofie, ens.
AI hierdie voorregte het die meisies geniet t.een
61)60 dollars per J aar - tot dusver 'n on-
gehooroe lae pry-sl Dis dan ook Die 'n
) Stow, S.D., ibid., p.104.
55)Ibid., p.l05.
56) Watts : The U1nd.
57~ Colbin : First Lessons.
58 Stow,S~D.,Ope cit., p. 145, 146.
59 Ibid., p. 148
60) Ibid., p. 147.





eerste j aar 500 aansoeke was nie, waarvan 400 gewei
62)ord weens gebrek aan ruimte. Daar is dadelik pl
vir nuwegeboue opgetrak
bewoonword.
in 1841 kon hierdie geboue ook
Die sukses van die MountHolyoke Seminarie kan alJ.een
toegeskryf word a.andie onvermoeide ywer van MaryLyon, di.'
getroue ondersteuning van di, isies wat sy met dieself'd,
r basiel het en die onwrikbare ge1oof' in die Bybel. Haar
ndingywer het ds in 1821 uiting gevind in die stigttng
4 van In sendingvereniging en vanaf' 1839 is daar tweekeer elke
maand 'n vergadering oor die godsdienstige toestand van d,ii
A M
wereld gehou omsodoende die meisies tot hoer diens a
spoor.63) Gabedhet vir haar ba1e betaken want uto he:
prayed well is to have studied well. ,,64)
So het sy die heil van elke meisie in die Seminari'
op haar hart gedra en die meeste meisies wat 6f' onderwyseI'
sse 6f' as sende1~ daar opge1ei is, het bewys ge1ewer
65)dat "conscience and a sense of' honor" daar ontwikke1
Tot haar dood op 5 Maart 1849 66)het Mary !qon haar
uiterste bes gedoen vir In christe1ike hoer opvoeding vir
•
meisi • Altyd het sy gestrewe omtred te hou met nu
ontwikkelinge, anders sou die 1nrigting nie van die hoog
nut kon -weesme. So het sy geywer vir In biblioteek, 'n
sterrewsg •••••••• ,














sterrewag, laboratoria, ens. en haar goeie werk is deur haar
opvolgers voortgesit.. Die kursus het met die loop van jar
uitgebrei; nuwemodeme geboue is bygevoeg en die inrigttng
het in 1873 nog die grondbeginsel van MaryLyongehandha
dat trthe bast educated Christ-like womanwas the most useful
oman.n67)
Dis na hierdie belangrika inrigting waarheen Andrew
Murrayhomin 18'"13 gewendhet en waar\'an nie Minder as 2
onderwyseresse vanat' 1873 na Suid-Afrika na die volgend
plekke gekomhet nie, nl. 8 na Wellingtoh, 7 na Stellenbosch,
2 na Worcester, 3 na Graaff-Hainet, een na Riversdal, 2 n
Pretoria en een na Bloemfontein.68)
Die Huge~ote Seminarie te Wellington.
In Wellington het In ~l Meisieskool reeds vanaf' 1869
bestaan.l) In 1871 toe Ds. Murray na Wellington gekomhet,
het Me",. Isabel Maynarddaar onderwysgegee teen 'n salari
van £72 per jaar,2) en haar pos is vanaf die begin van 1872
gevul deur MeJ. McGill van die Meisieskool van die Trini'ty
Kerk te Kaapstad.3) De. Murraywas dadelik ge!nteresseerd in
hierdie skool, maar dis eers nadat hy die Lewevan MaryLyon
gelees ••••••••
67) Stow, S.D., ibid., p. 103.
68) Ibid., p. 323.
1) s.G.o., Ope cit., 1869.
2) Formof Guarantee (Wellington) 11 Jan. 1872. (OpMerdi
varms is die oore~oms tUBsen Trustees en Onderwyser$
skriftelik neergele •
3) Brief van Dr. Dale aan A. Murray, 30 des. 1872.
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gelees het, dat by daadwerklik met sy pionierswerk i.v.m.
die opvoed van meisies in Suid-Afrika begin het.
• By artikels in die Kerkbodes van 1873 het ander aange-
poor om 'n begin te maakmet meer gevorderde ondex-wysvir
meisies en byself het dadelik planne beraam om 'n Seminari
in Wellington te stig volgens die voorbeeld van di m1nari,
te MountHolyoke. Hy het sonder versuim aan l.g. inrigt
geskryf en gevra of een van hulle onderwyseresse gewillig sou
Vleesom 'n Seminarie te Wellington te kornstig. us. Murray
as so vol vertroue dat sy plan byyal sou vind dat hy £60
4)ingesluit het vir die passaat van die onderwyseres en
intussen aangegaan het om 'n Memorandumvir die Seminarie op
te trek. Bierdi orandum is op 25 Junie 1873 aan di
A 5)n voorgele en is aangeneem. Hierin
het by uiteengesit die behoe:f't.eaan en die voorwaardes vir
die opr1gting van so 'n 1nrigting, nJ..:-
(a) •.DebShoefte aan een degelik christelik onderwYsvoar
6)ons land."
(b) Gebrek bekw onderwysers nen de toenemende over-
tuiging dat alleen door de arbeid van onderwYzeressen genoeg-
amevoorziening zal kunnen gemaakt worden in de bestaande
behoeften• 7) Dit blyk dus dat In 1nrigting waar meis1es
onderwyseresse opgelei kon word onmisbaar was.
(c) So 'n inrigt sou baie kon bydra tot die uitbreiding
van die Koninkryk van God.
) Ferguson, G.P.; Ope cit.,










(d) MaryLyon se lewe het die N.G. Kerk gewys op lid
,.
machtige en wyd-uitgestrekte invloed ten goede die een
school, in het geloot ondernomen, ter opleiding van onder-
wYzeressen als dienaressen van het Koninkryk, zou kunnen
stichten. It 8)
(e ) Die inrigting kon dien as gedenkteken vir die komsv.
die Hugenote aangesien by die Sendingkonferens1e in 1872
beslui t is •n gedenkU3kenvir hulle op te rig. 9 )
Voorwaardes:
(a) Die kosskoolmoes groot genoeg wees vir die opnamevan']
I
meisies ook uit ander gemeentes en die dagskool sou verbind
wees met die kosskool amdie koste so laag as moontlik
hou.
(b) Die somvan £2,000 sou nodig wees vir die oprigting van
10)
In kosskool \Vat30 tot 40 meisies kon huisves. . Sodr
die gemeente van Wellington £1,000 sou waarborg, sou grond




van die MountHolyoke Seminarie het
die stigting van die Seminarie op hull,
Die gemeente het dadelik £500 gestem en toe na 4 maand
die bydraes tot £1,150 gest.yg het, 12) is die eiendomvan di
Heer SchOChvir £1,600 gekoop en op 24 Okt. is kaart en
13)transport van die eiendom oorhandig. Die woonhuis was '
stenge, ••••
8) du Plessis, J., dbid;,'. < p. ffi5.
9) Ibid., p. 286.
10) Ibid., p. 286.11) Ibid., p. 286.
12) Ibid-, p. 287.
13) Ibid., p. 288.
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stewige, rum en 1ugtige dubbelverdieping gebou. IIDe
benedenverdieping zal worden ingericht veor schoo11okalen
en de bovenverdieping voor logeerkamers ten dienst der
14)
pupillen."
~) 16)Hierdie gabou is op 25 Okt. 1873 plegtig ingewy
en 'n spesiale trein het belangste11endes van Kaapstad na
Wellington vervoer want die Sinode van die N.G. Kerk was'ju
besig omsitting in Kaapstad te hou. Prof. Hofmeyerhet
die openingsrede gelewer en daarop gewysdat 'n be1angrikJ
mylpaal bereik is, omdatdie N.G. Kerk ontwaakhet "tot een
beseI' harer dure verp1ichting jegens de jongedochters der
gemeente.tt17) Een van die ander sprekers, nl. Ds. Morgan
het ook daarop gewysdat een van die mure van die gebou deel
gevormhet van 'n ou skool- en kerkgebou van die Frans
18)vlugtelinge.
Intussen het die twee onderwyseresse, Mejj. Ferguson en
Bliss uit Amerikavertrek en het op 15 Nov. in Kaapstad aan-
19)
gekom. Hierdie twee persone was besonder geskik vir die
moei1ike task wat vir hulle gewaghet. Mej. Ferguson wat
20)in 1837 in Massachusetts gebore is, het in 1865 aan di
MountHolyokeSeminarie gegradueer en vana:£'1869 tot 1871 in
21)
Europa verder studeer. Sy het baie belang gestel in
sendingwerk, het graag ander gehelp "and loved to overeo:
difficul ties.
14) du Plessis, J., ibid., p. 289.
15) Later bekend as White House.
16) du Plessis, J. op.cit., p. 288.
17) ibid., p. 289.
18) ibid., p. 289.
19) Ferguson, G.P., Opecmt., p. 14.
20) Ibid., p. 5.





J. Bliss is in 1843 te Jericho in
Vermontgebore en het in 1862 aan die MountHolyoke Seminari
23)
gegradueer; daarna het sy tot April 1864 pedagogiek aan
die AmherstKollege studeer.24). Albei was baie godsdienstigJ
Avol entoesia~me vir die werk wat voorgele het en het buiten-
gewoneorganisasietalente en deursettingsvermoe aan die dag
A
gale.
In Kaapstaclhet MejJ. Ferguson en Bliss eers nog 'n
besoek gebring aan die St. Cyprians Meisieskool sowel as aan
Mej. Thomsondie hooI' van die "GoodHopeSeminarytfen het
daama na Wellington vert.rek. 25) Mej. Ferguson is aangestel
as hooI' en sou die meer gevorderde klasse onderrig; Mej.
Bliss sou made-hooI'wees en saammet Mej. McGill en Mev. d
Kock, altwee staflede van die reedsbestaande All Meisieskool
26)die juniorklasse onderrig.
Aangesien die Seminarie eers in Jan. 1874 I'ormeel ge-
open sou word, het MeiJJ. Ferguson en Bliss kans gehad om
help met die inrigting van die gabou op die model van di,
MountHolyoke Seminarie. Opdie boonste verdieping is 17
netjies-ingerigte kamars afgeskort met plek vir 2 of 3
27)












ibid., p.16. (Die kosskool oI' Seminari
was vana:t'1874 - 1883 bekend as In Distrikskoshuis terwyl
die dagskool as 'n All Me1sieskool i.v.m. die Seminari
voortbestaan het. Vanaf 1884 is a1twee saamgesmelt tot




k1askamers ingerig asook in die buitegebou6. Inwoning en
onderwys sou £24 vir die eerate skoolj aar bedra met £3 eks
vir wasgoed.28) 'n Intreefooi van £3 moas ook nog betaaJ.
ord omdat lakens, handdoeke, ens. by die 10sies inges1uit
is. Losies sou eenvoudig waes en die tyd vir huisli
pligte beperk omnie die meisies in hulle studies te hinder
nie. Die doel was nie omhuishoudkunde te leer nie,
omhuislike arbeid as 'n eer te leer beskou, mekaar te leer
verstaan en te help. Treff'end is die doel van die inrigtir
opgesomin die woorde van Mej. Ferguson as "self-management
self-government, ommunionwith God." 29) Aangesien
Sondae streng gehandhaaf' is vo+gens Bybelse voorskrifte 1,
"-
geen leerling toegelaat omop die dag besoeke af te: Ie of
ontvang nie of op enige Sondaggedurende die kwartaal ~n_
wesig te wees nie. OpWoensdaewas almal egter vry ombe-
A
Soeke te ontvang of af te le.
Die oprig'ting van die Seminar1e het veral beoog di
Asoos blyk uit die s1rkulere van
vaarin gevra word vir meisies wat .reeds di,
skool verla.at het of selfs a1 onderwys gegee het vir een of
twee jaar en verder nopvoeding verlangen in de vaardighe1
om_jonge kinderen te onderwYzenen te vormen.,,31) Mej.
FArguson self woug1'a~ die Seminarie net as 'n kosskool
gevorderde ••••••••
28) Kerkbode, Des. 1873.




gevorderde cnderwys he en die dorpskool as In voorbereidend
skoel vir die Seminarie, maar in die begin was dit moeilik
•••am 'n vaste lecrplan neeI' te 1e omdat die standaard van
onde~vys van di.e meisies so versldl het. Sy het egter
gehoop omna die aerste jaar 'n vaste leerplan te kan vasstel.
Voorlopig sou alma1.onderrig word in
(a) Sangkuns, en die wat dit begeer ook in ~eken en Musiek,
l.g. teen ekstra betaling,
(b) VreemdeTale sodra die meisies genoegsame,roroering in
die t"vveelandstale gemaakhet, want ttv1Y achten het van m..oot
belang dat er eene dege1yke kenms van grondbeginse1en zy
. 32)
vaor dat men iets hoogers begint."
Die formele opening het op 19 Jan. 1874 plaasgevtnd en
hoewel dear net plek vir 40 meisies was, is daar nie Minder
as 54 aansoeke aangeneemui t die gemeentes van Kaapstad,
Durbanvi11e, Philadelphia, Mannesbury, Riebeek-Wes, Paarl,
SteJ.lentiosch, Franschhoek, Vi11iersdorp, Worcester, Beaufort-
r~es, Richmond,Graaff-Reinet, Midde1burgen Somerset-Ooa
nie.34) Die orige 14 meisies het intllssen in In huis onder
3q
toesig van Mev. de Kock, assistente van die dagskool, loseer.
Die volgende is In voorbeeld van die ver100p van di'
36)werksaamhedevan In d~: die meisies moes omhalfses in
die •••••••
32) Kerkbode, Des. 1873.
33) du Plessis, J., Ope cit-, p. 289.
34) Ibid., p. 290
35). Kerkbode, Jan. 1874.
36) Fer~lson,G.P., Ope cit. p. 19, 20.
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half'sewe het hulle 'n eenvoudige ont-Adie more opGtaan en
- 47 - 1
b~t.\:.gel1iet; omagtuur is godsdiens gehou deur die lees van
'n gadee1te ui t die Bybel 811 bespreh.ug van die gelese deel
gevolg deur tn aantal gebede; na hui sgodsdiens was daar 'n
lialf-uur Bybelltlas gelei deur Mejj. Bliss en Ferguson; bier-
dp.het Mej. Ferguson 1n klas in Skoolmetode aan die meel" g•.••
verderoea gagee om half-een was die middagete; twee-uur
was daar 'n klas vir Rekenkunde en vanai' die tweede kwartaal
sou die gevorderdas gedurer~e die periode ook in Algebra
• onderrig ontvang;
dan Aardrykskunde;
daarna het sang vir 'n half' uur gevolg;
van 5 tot 5.30 n.m. was die meisies vry
om te gaan •...,randal; na aandete is godsdiens-oef'eninge om sewe-
uur waargeneem, waarna die meisies s tudeer het tot halftiEh"1.
Godsdiensoefeninge het dus 'n groot deel van die dag
e werksaanhade in beslag geneem met die gevolg dat groot
belangstelling in selldingv'1erk all-eads vanaf die end van di
eerate kwartaal ontstaa~ het. Meisies van die Seminari
I
het 'n Sondagskool vi.r Rleurlingkinders geopen en ook 30siale
werk onder d:i.e kleurlinge in en rondom Wellington gedoen
sonder hulp van Mejj. Bliss en Ferguson.37) Party mense he
egter geneen dat.. daar nie genoeg aandag aan die gewone 81'::001-
vakke gewy is nie, maar die eksamenuitslae van die Seminarie
het, soos ons later sal sien, net die teenoorgestelde bewys.
As gevolg van die groot a~ntal aansoeke is deur d1
Trustees besluit omdadelik nog 'n vIeual aan te bou en Ds.
Murrav ••••••
37) Ferguson, G.P., ibid., p. 26
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,furray het in Februarie 'n reis onderneemomdie nodig
38)
fondse in te samel. "DeKollektetoer duurde volle vier
maanden, en slaagde boven~:Ds. Murray's stoutste ve
39
acht1ngonl
want in die 30 gemeentes wat hy l1eaoekhet, het by nie Minder
_0)
as £2,300 ingeaamel me. Die grootate sukses van di
re1s was egter daarin gelee dat as gevolg van sy pleidoo1
vir chr1ste11ke opvoeding nie minder aa 30 jong mans en "een
noch groter aanta! jonge dochter:~ulle bereid verklaar het
omas onderwysers opgelei te wom. Vir behoeftige leerlinge
het die N.G. Kerk toelaes belowe mits hulle na voltooi1ng
van hulle studies vir 3 j aar sou onderwys ge~.
As gevolg van hierdie reis het aansoeke ingestroom en
het die werk vir die onderwyseresse aan die Hugenote Seminari
teveel geword. Daar 1s dadelik weer na Amerikageskryf' vir
nog twee onde~~seresse, terwyl etlike van die meer gA_
vorderde leerltnge intussen bystand verleen het. IDs. Murray
en die gemeente te Wellington was vol dankbaarheid oor di
seen op hulle werk en daar is dadelik oorgegaan tot die aan-
koop van grond grensende aan die Seminarie. Hiervoor wa
, 42)£300 nodig en £4,000 vir die oprigting van die gebou. Die

















deur te belowe omdie helfte van die bedrag vir die grond
by te dra.
Die hoeksteen van die nuwegebou is op 21 Nov. 1874
A ~3) 1 i 'gele, en d e basaar wat d e meisies op die dag gehou het,
het £220 Opgebring.44) - £70 meer as die somwat hulle he100f
hetl Op27 Julie 1875 het 'n skare van 2,000 mense die in-
llYding van hierdie gebou, vandag bekend as "MurrayHall",
45)
bygewoon. Die geesdrif en belangstelling was baie gr
en hulde is gebring aan die werk van die 1nrigting. Di
eerste bewys van deeglike werk gelewer was die eksamenuits1
an 1874 toe al 10 die meisies wat die ,~lementary Teacher'
Examination" geskryf het, geslaag het - 6 met onderskeiding
46)
waarvan 3 se namebo-aan die Departementele lye verskyn he~.
Altesaam het daar Kaapland 50 kandidate ingeskryf vir di
ksamenwat ons dus duidelik toon watter goeie werk di
S~inarie gelewer het. I
In die rapport van die boukommissiewat by die inwyding
in 1875 gelees is, het Ds. Murray ook daarop gewys dat to't op
daardie datum reeds grand, geboue, meubels,







Onge1ukkigwas alles toe bale duur en gevolglik was di
koolgeld te verhoog van £24 tot. £30Kommissiegenoodsaak di
per j aar. e..t8)
43) Ferguson, G.P., ibid.,
44) ibid.,
45) du Plessis, J., ope
46) Ferguson, G.P., op.





Intussen het ook Mejj. Wells en Bailey, die twa
addisionele ondervJYseressein Nov. 1874, mort na die hoek-
steenlegging, in Suid-Afrika aangekomen saammet hulle tn
sekere Mej. Gilson wat op versoek van Prof'. Neethling van
Stellenbosch 'n soortgelyke skoal soos die seminarie ald
i 49) .'moeS opr g. 'n Paar maande later is Mej. Spyker van
Holland bygavoeg tot die stat van die Hugenote Seminarie om
50)die onderrig in Hollands waar te neem. Alma!het 'n
baie goeie indruk van die inrigting geltry en Mej. Wells ViaS
dadelik getref' deur die hoe standaard van werk wat volgens
haar goed vergelyk het met die van nthe best schools in
America, and the order and discipline filled her witb
51)
enthusiasm."
Voarlopig was daar nou genoeg onderwyseresse maar di
nuwegabou is eers in Julie 1875 vOltooi.52) Planne is bR-
raam omsoveel meisies as moontlik te huisves en so het o.~.
16 meiaies sowel as Mej. Wells by die Murrays vir 6 maande
ingeWoon.53) Mej. Wells was toe hoof van die voorbereidendl
af'deling van die Seminarie en Mej. Ferguson van die hoer
atdeling, maar na die imvyding van Murray Hall in Julie 1875
het Mejj. Fer'guson, \1e1l8 en Spyker in "MurrayHall" gewoon
Bailey en S. Albertyn - 'n oud-leerling van die Seminarie -
gehuisves.'h ••• I
..
saam met die 49




~ gevorderde leerlinge terwyl Mejj. Bliso,
Ope cit., p. 31.
Ope cit., p. 292 •





gehuisves 'Ii/as in "White House" saam met die 40 maiaiee v
die voorbereidende afdeling.54) Die Seminarie self het
as 'n Distrikakosskool deurgegaan,55) terwyl die dagskool of
All Meisieskool as In sparte instelling maar onder beekermin
van die Seminaria voortoostaan het. Die klasse van die
_I
•
dagskool is in bui tegeboue van die Seminarie waargeneemm
j. McGill ann die hoof' en Mev. de Kooken Mej. E. 1e Roux -
ook 'n oud-1eerl1ng van die Seminarie - as assistante.56)
Verder was Mnr. C. Junghenn en Mej. A. de Ko~kverantwvoordelik~
vir die onderrig in Musick terwyl Mur. W. Collins op sekert~
ondel'rig in Sang en Taken gegee het. 57)
In l'Iov. 1875 is die eerate Suster-8eminarie van di
te Wellington, nl. die Bloemhof Seminarie te Stellenbosoh
open onder Mej. Gilson as hoof. 58) Die Hugenote Seminar!'
. Ahet sy mOl~e1esteWl aan die onderneming toegese en toe
neentheid getoon deurdat al die Amerikaanse pnderwyseresse en
ongeveer 40 leerlinge die opening bygewoonhet. Een van di'
oud-leerlinge van die Rugenote Seminarie is daar aangestel
n in 1876 ook een aan die Worcester Sem:inarie \vat in April
1876 geopenis onder leiding van twee Mejj. Smith. 59) L.g.
~llnydig ....••••.•• -I
het, in Des. 1875 aaammet 2 ander onderwyseresse nit Amer:tk
hier aangekom.vO)
54) Fergl1son, G.P., ibid., p. 35.
,~ 55) Ibid., p. 105.
56) ibid., p. 35.
57) Ibid., p. 35.
58) Ibid., p. 36.
59) Ibid., p. 37.
60) Ibid., p. 37.
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Ge:Lyktyd1gmet die inwyding van die Worcester Seminar1,
is 'n aanvang gem at die hou van 'n J aarlikse onderwyser
konferensie deur di e staf van die Hugenote Seminarie ge-
organisesI'. H1erd1e konferensie te Worcester gehou in
April 1876 is bygewoon deur al die Amerikaanse onderwyserease
van We:L1ington, Morjj. Gilson Ingraham van Ste11enbosch,
Ds. A. Murray, sy broer De_ W. Murray van Worcester, t:Juu
61)a1wsaam nie mindel' as 15 persone ,me. Onder ander--3is b~
spreek hoe nog meer sulke kosskole in die l€we te raep am.
"'8e..-.-dat hulle die beste geskik was vir op1eiding van ond
ssa en vol.gens Ds. A. Murrayminstens 400 onderwyser
dadelik benodig was vir skole in die Kaap-Kolonie. Die
groot moeilikheid was die verkryging van geskikte prins1pal
daar die onderwyseresse wat destyds hier opgelei is ni
vel' genoeg gevorder was niEt. Aangesien die Mount Ho~
Seminar1e die enigste inrigting was vlatop die tydstip in
hierdie behoefte kon voorsien, is daar dus dadelik weer In
brief aan genoemde inrigting gestuur met die versoek omneg
3 onderwysereose u1t te smur - een vir Wellingt.on en 2 vir
Graaf'f-Reinet. Op I-g. plek is gelyktydig met die op
van die Worcester Seminarie 'n begin gemaakmet die tlMidl
Seminary" onder leiding van Mej- Helen Murray, 'n sust3r vsn
Ds_ A. Murray.62) Mej. Murray wa.t in 1874 'n leerling
61) Ferguson, G.P., ibid., p_ 37,' 38.
62) Ibid., p. 37.
die Hugenote S arie Vias en vanaf 1875 ......... ,
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onderwyseres was, het. as hoof van die "Midland Semin
agee1- totdat
hier aangek
jj. Thayer en Ayr
het.63)
in Sept.. 1876ui t. rika
Vanaf die b
eer 'n stap voo
van 1876 het. die opvoedingvan me!s!
-gaan omdat. die Hugenote Sem1nar1e 'n
,












OU ook graag beurse vir beho
dit was op hierdie stadium buite di
kwessi". Gelukkig het. toelaes uit die Sinoda2e Skool-





erguson, G.P., ibid., p. 38, 40.
Ons vermoed dat die toelatingstandaard Std. :LV











r as Moderator g.
Normaalkollege te Kaapstad geV1nd
-
in Engeland en Skotland het hy spes!
kuld te verm1nder was Do. Murr
'n reis te onderneam. 68) Hierdie re 1
hoewel eli t n1e so suksesvol was
ollektatoer n1e, het die groot b
-
Kort na hierdie re1s het hy Kans g'
an nde Kerkelike toestand, het school\.,ezen, en het




het net 7 \'
die aaaIt te doone In 1876 Is hy
nook afgavaardig omdie aerate vergadering v
PresbYteriaan.CJe Kerken" in Edinburgh by t
durende sy yerb'j
aand
diep get.ref' en het hy nog s'terker as vantevo~ bese:f' nat
kosskole in alle dele van die land die enigste oplossfng.s
hied.
estelike leiers en due ook christe11ke onde
ge
hoof' '\rir die voorgen
het, het hy op 12 Me1 1877 na Amerika gegaan om ltonderwyze,r...
essE'.nvoor de HUfreno~- en andere meisjesscholen, ,,71)'00
"oek,novrel as 'n hoof vir sy voorgenome 8endingsinstituu+
Wellington. Gedurende die 5 .weke in Amel~a het fls. MurrCt,
die Mount Hol:>rokeSeminarie persoon1ik besoek en kon dna self
ien hoe alles daar gedoen wOl"d en watter VI'l1g dit af'gewe
het. Hierna was hy nog meer as ooit oortuig dat die kosakool...
stelael die best~ vir Suid-Afrika was,
-E _
, 1876.








stelsel nie alleen gesorgword vir die verstandelike maar
ook vir die geestelike welsyn van die leerlinge.
Met sy terugkoms in Suid-Afrika het Ds. Murraynie
minder as 10 onderwyseresse ui t Amerika; een ui t Skotland
en e en uit Holland saamgebring vir Wellington, Stellenbosch,
Swellendam,Beaufort-Wes, Graaff-Reinet en Pretoria,72) _
almal plekke waar kosskole vir meisies reeds bestaan het of
nog geopen sou word. Saammet bogenoemdepersone het ook
•
nog die WelEerw. G. Ferguson, die hoof van die Sending-
instituut en die beer Stucki 73) gereis. Aangesien dit die
beleid van die N.G. Kerk was omsaammet Engels ook Hollands
as vak op skool te ondarrig, het Mnr. Stucki en Ds. A.
Murraydaagliks onderrig in Hollands aan die ander onder-
wysers gegee totdat hulle in Sept. 1877 in Kaapstad aan wal
74)gestap het.
In dieselfde jaar is Musiekonderrig in Wellington ook
op 'n gesonde basis geplaas deur die komsvan die volgend
onderwyseresse, nl. Mej. Hoahinger van Switserland, Mej.
Saho1tz van Sakse en Mev.Marx, 'n dogter van 'n Morawiese
Sendeling te Elim. 75.)
Die akademiese werksaamhedekon nou ongestoord voort-
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Geskiedenis van die Opvoedingvan Meisies in Suid-Afrika
bereik toe die eerste 4 meisies die driejarige kursus vo1tooi
het en diplomas aan bulle toegeken is. 76) Al vier het
dade1ik werk gekry - een aan die HugenoteSeminarie, twee in
Bethlehem, O.V.S., en die vierde in Cradock.77) Vanaf 1874
tot 1878 het nie minder as 55 meisies die "Elementary
Teacher's Certificate" verwerf - 35 met onderskeiding -en
baie van l.g. se namehet bo-aan die Departemente1elYs
verskyn.78) Behalwehierdie 55 het daar ook van die ander
meisies as onderwyseresse opgetree, daar hul1e net so bevoeg
as, maar nie vir eksamensingeskryf het nie.
Ookop ander gebiede vind ons ontwikkeling. OnlstreeksI
76) Ferguson, G.P. Ibid., p. 4ID.
77~ Kerkbode Des. 1878.
78 Ibid.,
79 Ferguson, G.P., Opecit., p. 40.
~~~*~f~. B:~~:
~
1879het die be1angste11ing in sendingwerkaan die Hugenote
Seminarie vaste vom gekry deur die stigting van die "Woman's
Missionary Societyn.79) A1goo het 1.g. bes1uit om'n
sende1ing te onderhouen is Mej. Greeff, een van hul1e eie
meisies as sende1inge uitgestuur. Hierdie sendingywerhet
nie net tot Wellington beperk geb1ynie, want in 1891het die
nstudent -VolunteerMovement"wat vir sendingwerk in Amerika
gestig is, reeds takke aan die kweekskoo1te Ste11enbosch,
die HugenoteSeminarie en die Sendinginstituut te Wellington
gehad.
80
) In diese1fde jaar het Ds. Murray, Mej. Ferguson,
e.a. hu1le ideaal van 'n "Women'sMissionary Society for
South Africa", verwesenlik gesien, toe die stigtingsvergader-





Ssnd.1ngbolldwat vandag nog so 'n belangrike werk vir d1
sending doen, het dus sy oorsprong in 1878 te Wellington
82)gehad.
Ander ui tstaande gebeurtenisse van die eerste 10 j
van die besUlan van die Hugenote Seminarie is: (a) di
j aar1ikse onderwyaers-konferensie; (b) die aanbod wat IIJSj.
Ferguson in 1880 gekry bet omin London 'n soortge1y~
sem:Jnarie te open, maar wat sy van die hand gewysh ;
83)
•
(c) die komsvan 3 onderwyseresse, Y.ejj. T. Campbell, L.Po
n J. Brown, 1.g. 'n Skotse Dane, in Julie 1881;84)
(d) die hoekste gging van 'n nnwevIeue1 vir die Semina-
Tot 1891 is 12 meisies deur Wellington na die Sending-
veld gestuur en a,900 ingesame1 vir sendingwerk, terwy1
j. Ferguson in 1889 ook nog 'n "Christian Worker'
C1ass" beg!n bet wat later in Friedenhe:lmgebuisves is.
Ferguson, G.P., Ope cit., p. 44, 45.
Ibid., p. 45.
KerkbOde1881
Ferwson, G.P., Ope cit., p. 49.
rie in Des. 1881 asook die ins telling aan die Seminar1
A'n NormaalafdeJ.1ngvir Ieerlinge wat die EIementere-OndQ-P-
A 85)wysers-Eksamenwooaf'le. Tegelykertyd is daar ook 'n
odelskoo1 onder toesig van die onderwyseres van die Normaal-
afdel1ng geopen; (e) in diese1fde jaar het .Mej. Ferguson
ook 'n teleskoop van MountHolyoke gekry en op die Seminarip-
86)gronde laat opr1g.
Die tienJ arige bestaan van die Seminarie is aan di
einde van 1883met groot dankbaarheid gevier. Die Jaarl1ks
"gradeplegtigheid" waarby diplomas uitgereik is, sou gelyk-
tydig met die viering plaasvind en onder die baie gas









Dr. Dale, S.Q.O.; onderwyseresse van die B1oemhof
Seminarie e.a. vername gaste. 87) In die toesprake is o.a.
daarop gewys dat tot 1883 altesame 428 leerlinge aan die
Seminarie ingeskryf was ••of whom 119 have pas sed the
teacher's examination, thirty-two have graduated, and 170
88)have taught. tI Die feesviering is afgesluit deur 'n
konferensie van godsdienstige aard waaraan baie van die oud-
skoliere deelgeneem het.
•
89Vanaf 1884 is die Seminarie op nuwe 1yne georganiseer
.en v1nd ons 'n hoer en laer afdeling wat as volg was :
A. Die hoer aftleling onder Mej. Ferguson sou voortaan be-
staan ui t die ,zollegiate en Nozmaalaf'deling en sou meisies
voorberei vir die Skoolhoer- en later Matrikulasie-eksamen,
sowel as vir die driejarige Diplomakursus en die Elementere-
Onderwysers-eksamen.
,ej.Bliss sou voortaan 'n AlonderB. Die laer afdeling
isieskool wees 90) n het die All Meisieskool of dagskool
sowel as die voorbereidende klasse vir die hoer afdeling
ingesluit. In hierdie af'deling sou meisies vir die
Elementere Universi teitseksamen - ongeveer 8td. V - opgelei
word, terwyl 'n deel van die afdeling ook moe s dien as
Modelskool waar1n die Normaals.tudente praktiese ondervinding
kon opdoen.
9~.)Die getal leerlinge was angeveer 225 en al weer was
daar •••••87) Ferguson, G.P., ibid., p. 51.
88) Ibid., p. 51.
89) Ibid., p. 55.
90) S.Q.O., Ope cit., 1884.
91) Ferguson, G.P., Ope cit., p. 57.
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r ged • In'tUssen het Mej. Ferguson 'n s
~ regcol' die Sa. ie"geboue, net aan
in OItt. 1886 is ItGoodn Hall" •
voortaan die sentrum van die s081811
ook wors1
verder het. d1





Ge he't nie alJ.een die geboue ui'tJrebre1
-
ouni•




eksamens die h 1 van die inrigting m, ,
het tog 1Jl
omstandighed












uitbreidi~ i"v.m. die Sem1narie~ In Nov•
4 ••.••••...,..., .• w --..... ~ •••••••\U•••••¥ UJotlelingu1t~bre1 deurdst kinder
me skoolf'ooie kon betaal me ~at1s :in 'n sparte skoolt.ii
onder Martha 1e Roux, 'n oudskolier, opgeneemis. R,
ek was daar 23 1ngeskryt'. 95) Dit. waH001('" nm_
die t.vd dat. die ontdekldng van goud in Transvaal 'n
'eer oorhoop 1 t aansoeke, nieteenstaande di,
daar toe reeds heelwat seminaries op ander pIe 'b .an
•
het. Die Hugeno.te Seminarie bet :in hierdie periode v
snell er as ooit gevoel dat nAfrica rOI-
Christ through its educatad and dedicated womenhad a n'
possibili.ty n96) en dadelik is planne vir 'n nuwegeb
opgetrek.
'n On: beurtenis het hulle egter gouer u1
Villiers van Paarl hulle D
di id .rrehelp. In Aug. 1889 het
s Seminari,







nadat die Trustees al1es goed 00
koop en op 25 Feb. 1890 as 'n
97)
t Me.1.Pride as prinsipale. •
Ferguson het. nou d1 s waargenl omdie st.aD.daard
die Hugenote Seminar1e te verhoog en stadigaan vir 'n Ko1
all
oshuise
, te werk. Voortaan sou di
n leerlinge huisves wat die E~
van ••••••








van die Universiteit van Suid-Atrika of In gelyksta
. A h 98)eksamen afge1e et - dus sou die kosskool net da
vir leerlinge van die hoer ling. Al die anderko~-
•
•
leerlinge wat me bo.e:enoemiestandaard bereik het nie is n,
PaarlvervTYs.
Die .e:evelgwas dat die hoer afdeling aansien11k ui
brei het. In 1890 was daar 45 leerlinge in die Colleg1
Departement en 36 1n die Normaalafdeling. 99) Di
ui tslae in Junia 1890 het groot vreugde veroorsaak want
van die 34 meisias wat die Skoolhoer- en Matrikulasi~-
100)eksamen geskryf bet, het net 4 gesak., terwyl al dil




,ej. Fergus:>nhet nou so stadigaan die senior meis!
angespoor omvir B.A. te studeer en het in 1892 na d
voarbeeld van
aan die Suid-
j. A. Lewis, die eerste damestudent vir B.,tu
101)
ikaanse Kollege, verwys. Haar
groot strewe sou voortaan \Ve In Kolle.s:rovir Wellington en
in i894,gedurende In besoek aan Amerika)het BY spesiall
d1 ,t Holyoke Seminari •a. Dameskollege
gewy - vera! wat inri~ing en organisasie betre:f'. Sy h
bv. opgemerkdat die ko11eges spesia1e persone aanstel
die aaministratiewe wer.ksaamhedev/aar te neemen gevoJ.g1.i
het Mnr. en Mev. Puttick en fami1ie kort daarna Vir die doe1
na•••••••••••
98) Ferguson, G.P., ibid., p. 69.
99) Ibid., p. 69
100) Ibid., p. 69





na die Hugenoteseminarie ui tgekom.l02) Sy het ook haar
planne aan simpatieke vriende meegedeel en Mnr. Goodnowhet
103)dadelik weer £1,000 vir In Kollege-geboubelowe.
Teendie tyd was Dr. MUir, die nuweS.G.O. ook al
deeglik ingelig omtrent die werk en planne van die Hugenote
Seminarie• Bywas nie teen die idee vah In Kollege ni\;,
maar het voorgestel dat Mej. Ferguson en die Trustees eers
vir In goeie gebouvir die Al Meisieskool moes sorg asook
vir In Opleidingskool. Die Onderwysdepartementsou die
• geld vir die gebouevoorsien as die Trustees die rente op di
geld sou betaal. Dit sou egter beteken dat die kontrole
oor die isieskool en Opleidingskool ui t die hande van die
Trustees na die S.G.O. sou oorgaan. Verder het Dr. Muir
vir Ds. Murrayen Mej. Fergusondaarop gewysdat hulle onge-
Aveer £20,000 vir Kollege-gebouenodig sou he omdie onder-
104)
neming In sukses te maak.
Hoeweldie Trustees in 1895 net £2,000 in hulle besit
105)
gehad hat, het hulle dadelik al1estege1yk aangepak. 'n
Begin is gemaakmet die bou van die Opleidingskool en om-
streeks Julie 1896was dit klaar.106) In diesel:f'de jaar was
daar reeds £4,650 ingesame1en is die CommercialHotel -







Ferguson, G.P., ibid., p. 80.




skoo1het die Kwekelingevan die
Seunskoo1ingesluit.)
( Hierdie Opleiding-
Seminarie en die. \
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tief 1van • die 'n der v'
aangeneemv:I.rdie oprigting van 'n Koll£5,300 i
aarvan die pl :in rika opgetrek is en op 5
b
• 1896
het Mej. FergUsondie hoeksteen van die eerste Dameskoll
A 1
in Suid-Afrika gale. Hierdie gabou, bekend










aaK, nl. 'n laborator1um, biblioteek,
was daar 39 s1nd
was
•
z-gadersa k se vir behoeftige studen'lM.
-die B.A. graaa. aan
• Ferguson het dus u1teindelik h
In Des. 1898 toe die vyf-en-twintig-j ar1g,
inarie gevier ~s, is "Cummings Hall."




ve enlik, Ill. In Kollege vir damestudent leen.
die feesredenaar t dan ook hulde gebring aan die gP-
"nde werk die Hugenote Seminarie vanaf s
in 1874. Ds. Murray bet in sy toe spraak aUe eer
g' nook daarop gewYsdat ond, onder opvoed~
b n nie, wan't nall knowledge and its 11cat1on must
ubservientto formin.r!character, training the will,
------ dr••.•..s•.•.w1••..•M••.•.•••••••••
107) Ferguson, G.P., ibid., p. 85.lOB) Ibid., p. 86.
109) Ibid., p. 86.
110) Ibid., p. 93.
Ill) Ibid., p. 88 (In 1892was daar reedS




quali ties of the heart. II 112) Hi
gehVu,t




o :tn I'd om self' :t,-
oordelike posio1es 1n skole ~ k1BB.
Prof' • r van S t in sy 114)
h oor die wet-k van Dts. •
.Yt MeJJ. Ferguson, Bliss en ~ummings,
1;.







_ _ God to
aar die inri.1rting toe reeds be
het uit _
nook nogd1
'erSlteie koshuise, •n Kolli
mag bly: "Per
d.w.a. ItBroadening and ascend.:imt.tt1l5)
inWYd1ng van uCwnmjIUtS Hall
Uti perfect 6.•.•~'
























n Suid-Afrika, ook was daar nog £3,000 oor vir In
If~ndowmentfund It. 117)
Dit 1s 11lter' ant omte sien hoe ver gevorderd di
hele inrigting in Des. 1898 al was.U8) Die staf van di
Kollege en die Seminarie) of die Al Meisieskool met sy kOA-
huise. het bestaan uit Mejj. Ferguson en Bliss aan d1
aarvan sa1fe Doktersgrade besi t. bet,
tuin-kwa1.ifikasies. Onderrig is a
21 assisten~,
.sook een met 1•••
die Ko1lega in die volgende vakke verskat': ModerneTale,
Literatuur, Klassieke Tale, wetenskap, Matesis, Taken,
119)SldIder, Musiek, Tik en Stenografie; en aan die SemjnariJ
EngEilS (lees, grammatika en opstel); Hollands (lee
skryf) ; Rekenkunde, Matesis, Aardx'ykskunde, Geskieden1u,
Fisika, Grieks, Latyn, Mus1ek, Taken en Naaldwerk. 120)
Die staf van die OpleldiDgskool 121) en Modelskoo1
staan ui t Mnr. Harvie aan die hoof' met 4 assistente vir
122)die Normaala£dellng en 2 vir die Mode1skoo1.
123)Die aantal :1nskrywings was as volg :
Kollegt:l ••• ••• • •• • • • 64 studentt:: •
Sem1n~triaen Normaa1.-afdeling 482 leer1ingt:.
Varder het die Paarl Hugenote Seminarie, die Bethl,
Rugenote Saminarie, o.V.5., en die Greytown Hugeno
Sem1narie, Natal., 124) voortbestaan as takke van die
te •••••••.•••
117) Fer.guson, G.P., ibid., p. 87, 88.
118) Ibid., . p. 101.
119j Ibid'., p. 101.
120 5.$.0. Ope cit. 1892 - 1898.
121 Kweke1ln~ van die Seminarie en Seunskool bier sa
vanaf 1896.122) Ferguson, G.P., Ope
123) Ibid.,








1. Die Hugenote Seminarie 1898 - 1910.
Onehet reeds gesien dat Dr. Muir in 1895 die Al
Meisieskoo1 te Wellington wouuitbrei deur die oprigttng van
In nuwegebon, maar dat die kontrole dan uit die hande van
die Trustees van die SPJIlinariesou geneemword. Die rede
lit
hiervoor was dat Dr. Muir unii'ormiteit wouhe wat staats-
ondersteunde skole betrei'. Maj. Bliss, hoof' van die dag-
en k.osskool, asaok Ds. Murray, het Dr. Muir nie teengei."ierk
lit
nie, maar hu11e WOll eers sekerheid he dat die nuweskool-
kommissiewat :In die aerste plek aan die S.G.O. verantwoorde- I
1ik sou wees, hulle ideale sou nastreef'. Onsvind dan ook
3 jafl~
l
dat Ds. Murray, as voorsitter van die Trustees van die .A1.
Meiaieskool of dagskool en die Seminarie of' kosskool, op 28
Julie 1899 In brief' 125) aan Dr. Muir gerig hat waarin hy
die vo1gendepunte behande1het :
1. Die HugenoteSeminarie is gestig as In Distrikskosskool.
2. Die dagskool het in die begin as In aparte inrigting
lange die Seminarie bestaan, maar het binne die eers
van l.g. se bestaan deel gewordvan die Seminarie.
3. Die ooreenkomstussen die Trustees en die S.G.O. vir die
oorname •••




oor. .t#yd volg : That the Principal of th
"
Public School should be nominated by the Trustees of th
Seminary; that all Assistant teachers be nominated by t1'1
Prine ipa1; tha':" minary take aJ.l financial responsibi-
aria s &"'ld expens •, tbat of all
n due notice be given to the Commit'





~aardes nie gehandha~ oro me.si
I
di
'ruetees ni die ooreenkoms na te kom niH.
5.. Die Seminarie verne b1yvoort-
bestaan.
6. As l.g. fWbeur sal. die 'l'rustees nie kan voortgaan me't
die boo van di dagskool Die, omdat van die 110 sk01ier
in die Hoer klassej80 kosleerlinge was.
7. Die Trustees maak due die volgende voorstelz





benoemen 3 deur di'
die Pub1iek,
., Die Onderwys-departement het toegest.em en die
Komit.eehet o.a. Ds. Murray en Mej. Ferguson ingeslui:-r- -
kon~••••••••
• - .126) Ferguson, G.P., Ibid., p. 110.
127) Ibid., p. 109, 110.
(Die Trustees wou a1le Kontrole oor die Koshuise behou).
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kon bulle toesien dat die christelike karakter verder gehand-
haaf kon word. Dia Al Meisieskool is nOll ook tot 'n Boer-
aar Meisieskool en nie
kool verk1a~
in die H
en vind vanaf 1900 die Matrikulasie-Klas
r in die Kollege nie .128 )
'11 Temer V'
1901 1s dit.
£7,750 is vir die nuwe skoal aangene
eouen.l29) Dit was In rum en doeltreffe
met. ell 30 tot 40 sitpl
gebou. OF on verdieping was daar 7 klas
; Kleedkamers; die hoof s -
toor en staf'kamers; In biblioteek en In pakkamer; op di,
as In gr'oot. saal vir 300 skolieronderste verdiep
die kindertuin- .. . /\prJm6 klaskame • Die hele skool i
voarsien vall enkelbanke terwy1 in die saal ongeveer 30
portret.te, skilderye en borsbeelde van sulka mannasoo
130)
Shakespeare, Miltcm, Tennyson an Rembrandt geplaas is.
Die doel hie
uit te brei
was omdie algemene kennis van die meis!
so min van hulle dit kon bekostig
te reis.
Die Anglo-Boere-Oorlog was t.oenet. aan die gang,
dit het. me die Seminarie bale a:t'f"ekt.eer nie; ].
asd nie genoeg p1ek vir die kos1eer1inge Die.
in die dorp moes gehuur word, pl vir 'n nuwekoshui
In.••••••••••• -
1
S.G.O., Ope cit., 1899, 1900
Ferguson, G.P., Ope cit., p. Ill.
Ibid., p.l12.
Ibid., p. 113 (Goodnow gee weex-
£1,000. )





















on in Nov. 1897 op pensio






vir die doel gehuttr; 'n
,rde gebesig: II





Die vuur het op 'n onverklaarb
ve
gered nie, maar







ore proud of our girls. They
or our reJoictng.n134)
• Bliss na tn dienstyd van 36 J
prinsipale van die Hugenote Skoo1 te Wellington
is opgevolg deur Mej. A. Cummings.135) In dieselfde j









van 1r die voortbestaan van die Kollege want genoeg
11 dames die B.A. graad aan die Hug,
. 140)
.in 1901 alJ.ean ook 11. Al die stud, •
in Lettere lleneemhet>het onderskeid:tng gekry~asaok 2
hulle B.A. in Wetenskappevo1tooi het - en dit sonder d1
huJ.p van 'n geed 1:rlgaerigte1aberator1umL
In dieselfde .;aar is die eerste Kolle
l41}
_ •.•.!3.ad ge
Ds. voorsitter nog 5 1ede)waaronder 0
Fe on BJ.i • Die getal lade op die Ra is in 19
rder tot 9. Hierdie Raad sou waak 001' die
die Kollege, die Hoer Meisieskoo1, die Op1eidingskool, d
tak-sem:lnari, van Wellington, ., n sou ook all segg1ng-








it, van die Kaap die GoedeHoopgebad nit:t.
he1; dua baie min subsidie van die Regering ge










- 71 - .
In 1903 was die toekoms van die !College baie donker.
llet 20 studente vir Lettere het oorgebly; aangesien al d1
e'teDSkapstudente na Ste11enbosch gegaan het omdat d1
Kollege nog ni 143)as van 'n eie laboratorium me.
Ds. Murray en Mej. Ferguson het egter me moodopge
toe Mnr. Goodnowaan die einde van 1903 weer £1,000 belo
t die p1anne vir 'n nuwe Kall!
bou. 144) In Nov. 1903 is grand gekoop en voor1op
planne opgetrek.145) Ookbet die getal s'CPldl
51 gestyg en is 3 nuwe 1ektore ui t Engeland
angeste1.146)
die Kol
Nieteenstaande dit alJ.es moes die Ko11ege in 1905
amper ges1ui t word weens gebrek a an :fondse. Die nuwegeb
kon me opgerig word me en die Victoria Ko11egete Stellen-
bosch het toe aane:ebied om 'n SPesia1e Departement vir D
studente te OPenas die Hugenote Kollege woo amalgameer.147)
Hiermee kon Mej. Ferguson me saam,gaanme, want dan sou h
groot ideaal van 'n Dameskollege verydel word. Sy was egtexa
gl ot' ander manier met die Victoria Koll,
af'filieer.
Intussen het al1e pogings aangewend omgeld in h





te kry. Die gemeente van Wellington het £250 vir 3 jaar








148)•t die Ko11ege voort te ga






met die bOll VEn die nuwe Ko11ege-gebou te begin en op
1907 is die heekstean vanuFerguson Hall" ~le.149) Die tmb
is betaal deur ~ld ontvang ui t rl.ka, Engeland en Suin-
Afrika en is op 2 Me! 1908 suam mGt die nuwe Hoer Meisieskoo~
geopen.l50) Die getal studente was toe me minder as 63
en di e KOllege kon dus die toaka to gerustheid tege.
"
die einds van 19m oak nog deur 'n
die Parlement op 'n vas




'S dat tot 1910ni
ding van di
voar die Kollege-Raad het sy daarop ~-
minder as 303 studen'te aan die Kolleg.
'an 44 die B.A.-graad verwerf het!53ingea'kryf was ni
_an die o.
haar laas
Sy het al die getroue helpers wat haar taak so baie vergR-
maklik het bedank - veral Dr. Murray,154) die sta£' van d1
Seminari Kol1eg:e, en die gemeente van Wellington. Voo.
y ges1uit bet, bet sy h geloof en vert.roue in di
komavan die Kollege ui tgespreek, dear die vo1gendl
: ••The Women'h
148) Ferguson,G.P., ibid., p. 135.
149) Ibid., p. 138.
150) Ibid., p. 140.
151) Ibid., p. 141.
152) Ibid., p. 142. 1
153) Ibid., p. 165.
154) Ds. Murr~ het :In 190:1die Eredoktersgraad van die Unive
1teit van Kaanstad ontvang.




het. t.ot. die einde van haar diena
f:ficiency in
'to the high' interests of the Kingd





gevolg deur Mej. Bliss en het in 1911 ook 'n Eredokt.er
van die MountHolyoke Sem1narie ontvang.167)
i.v.m.
Di Semmarie t. lling
n Ds. Murray se r in bel van die opv.
het as spoors1.aggedien vir die oprigting van 'n hele aantal
Seminaries in aJ.J.edele van Kaap1 • Bier dit r.
predikE.n1ie van die N.G. Kerk wat die l.eid' op hull
het. en omda1ihulle na Ds. A. Murrav opgesien he1ivir
al die Sem1nariesmin of meer die stempel. van die Hugeno
minarie gedra. Die uit.staande karaktertrek was dUB'n
godsdienstige atmosf'eer en 'n baie bree opvoeding. Ie
anders wat ons oak dade1ik by aJ. hierdie inrigtings t.ref} i
die ••••••••
155) Ferguson, G.P., ope cit.., p. 166.
156) Ibid., p. 121.
157) Ibid., p. 146.
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die fei t dat in almal deeglik voorsieirlng gemaak1s vir
onderriR' in Hollands en Musiek - dus noR' 'n be1a.ngrike fei
i.v.m. die opvo s. Dis dan ook die N.G.
Die werk in al eli
-
-
-Seminaries \vas van 'n baie ho"
dert 1873 stadigaan veld b
.totdat in 1890 die Sinode daarop
an kinders op skool
gevolg was dat vana:f h!erdie j
,ediumin publieke skole. 2)is as t
Kerk te d
n het in die 1e
gedring het dat moed
1)e moas word.
Hollands er.
hal te soos blyk ui t die verslae van die Skoolinspekteurs
het die meeste van hulle Hoerskol'
S.G.O.
hierdie j
Voar- 1900 feitlik almal AlMels!, ole en in
'Ord.S)
Behalwedie dire invlo at hierd1e kossltole op hulll
leer1inge uitgeoefen bet, was die indire invloed no.
groter. Groot kelinge 1
..
Onsnoemhier 'n paar van die belangriks





cit., 1880 - 1900•











Verder gee ons net 1n bree trekke 'n paar van di
uitstaande ~ebeurtenisse i.v.m. hierdie Seminarieb.
(a) Die B10emhQtPeJninar1ete S1oe1lenbosch.
Qns
S1oe1lenbosch
18' as daar nog geen Pub1ieke Meisiesko01
.n het Ds. Neeth1ing
N.G. Kerk 'n privaatskool.tjie van Mev. McLachlan- g in











Reeds in Nov. 1874 het Mej. Gi1so
7)
nbosch aangekomen het opget.re
algameer nie. Gevolg1ik het hy homna Ds. A.
ook viIt Stellenbosch 'nnd met die versoek
6)onderwyseres te kry.
vir die doel in S
hoof van die reeds genoemdeskoo1tjie, met Mej. P. McLachlan
en nog 'n dameas assistente.8)
In Jan. 1875 het 'n groot brand te Stel1enbosch e~r
hierdi kool :lD. pu '"gele en is die skoal verskui 'n
boo in Dorpstraat, Gilson en die paar kOSganger,
intussen in die pastorie tuisgegaan het. Die ttBoard of
anagersU van die Me1s1eskool het egter gin gr .der hulll
voete laat groei Die. Die plek
5) Gedenkboek; Ope cit., p. 153.
6) du Plessis 1 J., op. c1t., p. 409.
7) Ferguson, e.p., Ope cit., p. 31.
8) Gedenkboek, op. cit., p. 153.




V. MClachlan gekoop en 'n koshuis daar opgari
9)
1875 1ngawyis. Daar was toe reeds 12
het., 1s van
at op 19 NOv.
1eer1inge, meeeta! dogters van ander gemeentes, terwy1 di,
dagsko01 deur 46 1aar1inge bygewoonis .10)
Die vols:ende paar j aar het die getal 1eer11nge. sowel
ondenvyseresse toegeneem en moes die skoal in 1878 verhu1
ll)na 'n ~oter gebou in Kerkstraat.
et soos t
onderwyseres
llington het MeJ. Gilson en di





of soos hulle di t genoemhet 'n
1.-) Taalonderwys het bat,
moes opste11e skr,yf in beide Engel
Hollands an karaktersketse ui tv/ark oor persona wat in di
voorgeskrewe werke voorgekomhet.
Die uitstaande fmbeurtenis van e1ke Jaar was egter
gradep1egtighe1d n in Junie, vanaf 1881.13) Ophierdie






ads gedurende di, .
Rekenkunde, Algeb.•.-•••,
n Botanie op 'n m",,_
iekleer1inge ook mo'1 di
Ged"nkboek, Ibid., p. 154.
p. 154.
p. 159..
of Boer :Meisieskoo1 1875 - 1935.
sukees vol tooi het, diplomas ontvCu..lt:t..





Verder het elke diplomakJ..asIn eie leuse gehad wat hulle
in Engels, Hollands of Latyn ui tgewerk het op :feI"\'leelof
satyn omIn banier of skild te vonn. Dit is altyd In groot
geheimgehou en leuses soos .tHetEinde kroont het WerktJ,
"Deis immortalibus sero", ttWithFaith and Courage", e.a.
15)het voorgekom.
Voordie tyd is ook ouers e.a. belangstellendes per
kaartjie uitgenooi.
Opdie vasgestelde dag het al die gaste en die
meisies, in wit geklee, in prosessie na die versierdeskool-
saal gegaan)waardie leerlinge almal op die verhoog plaasge-
neemhet. Die leuse van die j aar is agter hulle teen die
'--
muurgehang.
Die verrigttngs is geopenmet gesang, gebed en die lees
van In gedeelte uit die Bybel; daarna is die opstelle gelees,
opgeluister deur koorsange sowel as klavierstukke. Di
leseres van die laaste opstel het 'n a:fskeidswoordaan haar
skoolmaats gerig en die personeel van die skool bedank vir
alles wat hulle gedoenhet. Hierop het In toespraak van een
16)van die gaste gevolg en tenslotte is die diplomas uitgereik.
Omstreeks1887 is die eerate meisies aan die Seminarie
vir die Matrikulasie-eksamen opgelei,17) hoewel hulle voor
die tyd al aan die Victoria Kollege vir l.g. eksamenkon
studeer.
Langsamerhand•••••












• L. Jouber'in 1897 i
pr1nSipal
l.g.~nl.

























atmosfeer het bly voortbestat;W.
rt
(b) D




r van DStI C. Murrav, 'n broer van Ds_A.
22)In 5em1narie op to rig. 'n Komm1ss1e
1.Ir. het 'n erf met 2 huise daarop V1r


























j. ray, eerate leerl1nge van di,
Hugenot 'n daar ds onderwys gegee het,
verder •
In 1882 ste Diplomas uitgereik en verder
27)is daar ook vir die Universi tei tseksamens 1ngeskryf. In
1883
gange
s daar me minder as 68 leerlinge waarvan 42 ko~-
•28) 'lanai" 1887 het die kosaf'deling egter b
omdat die meeste boere uit die amtrak hulle kinde
Port Elizabeth gestuur he1;,~) omdat hulle In ui tgespro
Engel opvoed vir hulle kinder Aau he.
ec) Die ander Sem1nar1es.
Onahet ni aan te neemdat die or
llendan indie Seminar1
Dame, Mej. Newton31)
ui'tgereik het nie, maar di t het geens1ns






24) Graaff'-Reinet 150th Anniversary 1786 _
Brosjure en Progr~, p. 19.
25) Ferguson, G.P., Ope cit., p. 40.




30) Stow, S~.,Ope cit., p. 343.







onder die N.G. Kerk. dsarna tot 1886 Distr.
Rocklands S
Die volgende Sem1n,








vir gevorderde a i.v.m. die N.G. Kerk was egtar 'n
ui tsondering op die reel. Hierdie skool is op 6 Okt. 187
t 33) -n het tot 1888 as 'n privaatskool.




Uit al hiardie gegewens blyk duidelik die belangri
gaspeel het. Onakan Ds. A. Murray fei tJ.:1k
rol wat d
Suid-Afr
.G. k i.v.m. die opvoeding van meisies 1n
as die baanbreker op die gebied van gevorderde onde
1s1es beskou. want .dis deur sy toedoen dat Suid-A:trika
vanaf'1874 pogings aangeVlendhet die op-
voeding van meis1es op 'n gesonde basis te plaas.
vir die N.G. Kerk het die S.G.O., Dr. Dale, en daarna Dr.
uirJ ook die waaroe van 'n deeglike opvoeding vir
besef en het gedurende die periode 1874 tot 1910
kant ondersteuninp: aangebied en verder gebou op die va
f'ondament•••••••
32) S.G.O., Ope cit., 1883 - 1886.
33) Kerkbode, 1873.
) s.G.a., Ope cit., 1888.
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I fondamen:t wat de - 81 - Adie N.G. Kerk gele i~H Hoe en waar d1






DIE WERK VAJ.'lDIE O1IDERWYS-DEPAR~l'l'_'l 1874 - 1910.
leiding v
A. DIE PERIODEONDER DR. DAlE, 1874 - 1891.
Die belangrikste veranderings gedurende hierd
1"iOOe is :
1. Verho.e::iIm van die saJ.arisse van ond
die instel1Jn~ van die Middelk1as-Onderwyse1"seksamen.
2. Ver.meel~erfng van die Publieke Meisiesko1e en di
ontstaan van Kosskols.
Die werk wat die Onderwvs-departement van
1910 i.v.m. die opvoeding van meisies gedoen het,
~e perl odes verdeel word, nl.:
A. Die peri ode onder Dr. Dale, 1874 - 1891.
B. Die peri ode onder Dr. Muir, 1892 - 1910.
durende eersgenoemde periode het Publieke MeisiR-
kole aansienlik vermeerder en het die standaard van
ook baie verbeter, terwyl onder Dr. Muir die





die volgende toelaes van die regering ont.vang: Al Meisi"'-
skole £50 per Jaar en An Meisieskole £30 per Jsar. In-
tussen egter het die aantal Meisieskole begin toeneemen bet
ook In groter aantal onderwyseresse die "Elemen'
j 1)Teachers Certificate" verwerf'. Die gesertifisee
onderwyseresse het baie goeie werk gelewer en Dr. Dale het
gevoel dat as die salarisse verhoog kon wordmaer meisi
hulle sou 1aat op1ei as onderwyseresse en sou daar tergR-
lykertyd ook in die groat behoef'te aan ondermrsers voorsi
kon word. In 1877 vim ons dus al die volgena.e veranc1er
nl. : "AGirl's School of the Firat Class
the pound for pound principle an annual grant of £:75 'to'
the salary of' the headmistress and m-ants of £50
2)
alaries of such assistants as might be necessarytl, terwyl
toelaes van £50 en £30 respektiewelik aan All MeisieskolJ
toegeken sou word.3)
i. Vir •••••••• 1
1882 het by 'n
toelaes as volg
nag nie tevrede hiermee ni








i. Vir Al Meisieskole, £100 per jaar vir die prinsipal,.; •
£75 n •• ff tt vi si-prins ip
£60 ff " " elke assisten
ii. Vir All Meisieskole, £60 per jaar vir die Prinsipa1.tt.
£30 " •• 11 elke assist.enl.'l::.
iii. Vir 'n addision geKWa1i~iseerdeassistente vir
..
taken en sang - as ge'talle so 'n aanstelling remrerd
het. - £50 per J cttU".
5)
iv. Indien onderr:1.gin Hollands verldes is, moasean
die sta£ daartoe bevoegwees.of nwherethe ins truction in
Dutch language 1s given by a special teacher, not being OD!
of the regular staff, a grant will be madein aid of t,h,
salarY 0'£ such a Teacher, not exceeding in amountthe
allowed for an assistant in 'the school with which such
6)
'teacher is connected. tt
In 1892was die toelaes vir Al Meisieskole al £120 p
jaar vir die Prinsipale, £90 vir die viai-prinsipale en £7
vir elke aesis tents •7)
Die gevolg van d~
ond sberoep vir sies
isse wasdat di
r aantre kJ.1kgewordhet, en
gevolglik het ook
Al die om
meisies hulle vir die werk laat oplei.
at tot 1882 in Suid-Afrika opge1ei 10'
het egter net die .,ElementaryTeacher's Examination" 0
Derdeklas•••••••••••
5) Hollands kon volgens Wet vanaf 1882 op skool as medi
gebruik word.
6) Special Reports, Opecit., p. 59.
7) Ibid., p. 103.
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ADerdeklas-Onderwvsers-Ekaamen af£rele, behalwe een wat 'n
• 8)r\V,Yser-sert1fikaat verv~rf het, sodat d
isiesko1e va'p~ was omvir die hoer poste and
van oorsee in te voer. In di~ opsi.g bet De. Murray en di
N.G. Kerk die voortou geneem, want die predi~"1te was
begerig goei seresse vir die nu isieskole.J
at vanaf' 1874 gestig is, tekry. Die vol. ,e ge'tal11
dien as bevr,yshiervan:
in 1881 ui t Amerika 6; 9)
in 1882 ui t Amerika en Skotland 11; 10)
vanaf' 1876 - 1882 uit Amerikaen Europa 52; 11)
in 1889 uit Holland 2; 12)
13)in 1890,meestal ui t Europa, 6;
14)in 1891, meestal uit Europa, 7.
Behalwehierdie aant.aJ. het die Privaat-Meisiesko1e 00
nog onderwyseresse ~voer sodat die groot totaal heel:
hoar is as hierbo verme1d.
Al•••••••
8) S.G.O., Ope cit., 1882 (Onderwyseressemet 'n Middelklas-
Onderwyser-Sertifikaat moes 18 jaar oud wees en kan di
hoof waes van 'n Al_Meisieskooll.
9) Ibid., 1881(vir l\.1ng Wil1iamstoWllt Stellenbosch,Swellendam, Uniondale en Worcester.)
10) Ibid., 1882 (o.a. vir Riversdal, Cradock, Graaf:f'-Rein~u"
ellington, ens.)
11) Ibid., 1882. ,
12) fhQ"~., ibid., 1889 (vir wellington en Stellenbosch).
13) Ibid., 1890 ( o. a. vir Knysna).
14) Ibid., 1891 (0 .a. vir Normaalklasse te Kaapstad•.. )
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A1hierdie faktore asook die fei t dat bale meisi
kel1nge aan die baste Meisieskole opge1ei is,15) he
gewerk omdie opvoedingvan meisies 'n groot stoot vC!orui't
te ge.••., ...•.6sodat DonaldRoes reeds in 1882 en Dr. Muir in 189
di isiesko1' l1gpunte i.v.m. opvoeding in SUld-Afri
heskou het.
2.
In Hoof's sien ons hoedat Pub1I
isiesko1e vanat 1860 - 1873 stadigaan vermeerder het. Di
standaard van di.
hoogDie. Dit 1
k in genoemieskole was egter nie bai
vana:r 1874 deur die daadwerkli
pogings van Ds. A. Murrayen die N.G. Kerk, sowel as di
ondersteuning van regeringswee, dat Pub1ieke Meisiesko1e 'n
hoer Ideaal i.v.m. opvoedingbegin nas'treaf het.
GedurendedIe periode 1874 - 1891 vinci ons ongeveer
20 All Meisieskole. 18) Ongelukldghet die getaJ. leerl
op die kleinar dorpies baie afgevtissel en moas l.g. skoll
oonlik na 'n bestaan van een of' meer jaar gesluit word.
19)
Die Al Meisieskole het egter seIde hierdie lot tebeurt
geval en oor die all!emeenhet hulle besonder good .'redoWl..
al bet onderrig gagee in die vol~nde vakke, nl.:
Engelt> ••••••••
IS} Sian Tabel II. (S.G.O. Rapporte 1876-1891)
16) DonaldRoss is :in 1882 aangeatel as Inspekteur-Generaal
van Kolleges en Skole. Dr. Muir het in 1892 Dr. D
as S.G.O. opgevolg.
17) Sien p. 14a van hie rdie verhandeling.


























































































































































Al MEISIESKOLE 1874 - 1891 (BEHALWE DIE PAAR WAT
NET VAN 1 - 3 JAAR BESTAAN BET.
Caledon 1874 - 1891
Riverdal 1874 - 1891
Ste11enbosch (B1oemhof) 1874 - 1891
1874 - 1891
1874 - 1883 (daarna gemengd)
Worcester
Burghersdorp






















1878 - 1887 (daarna All Meisieskool)
1878 - 1882 (ges1uit)
1880 - 1883, 1885 - 1887 (daarna All
Meisieskool)
1880 - 1883, (All 1884 - 1889),




1884 - 1891 (tot 1884 All en Distrikskosskoo1) .
1886 - 1891 (1883 - 1885 Distriks-
kosskool)
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TABELIII (vervolg)
1887 - 1891
1888 - 1891 (1886 - 1887 Distr
kosskool)
Kaapstad (Good Hope Sem.) 1888 - 1891 (1874 - 1887 N.G.Kerk-
skool).




Is (gr op~tel) ,Hollands, Rekenkunde,
~kskunde,Geskiedenis,- La.




ige van d1e SIto
1888 het d1




die gewonaskoolwerk 'n uitsta kenmerlt
van d kole hulle strewe na 'n breer opvoeding.)
is. Hier1n het hull,
k, Teken, Naaldwerk, ens. sa
.der Al Skola 22) ver oortre
1s die meest
want l.g. eksamensdie groot doel. Gelukkig dan 00




vir die opvoed1ngvan mm sle
tal skole, omstreeks die tyd
of ilewona Al Meis1eskole lOOt In
at 'n grootbetek
ring het geweldig b
gestig, Distrikskosskole
Koshu1safdel Bierd!
20) S.G.O., Opecit., 1887, (Std. VI is toe op skole inge21) Ibid., 1888.




24) Sien p. 15 van hierdle verhandel..u.&l5.
25) Sien Tabel IV (S.G.O. Rapporte 1879 - 1891).
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Hierdie kosskole het tn belangrike ro1 in die ond.
gespee1. Die onderwyseresse alhier het o.a. SPesial
pogings aangewendomindustrie-klasse te st.ig en so v1nd on
dat in 1890 aan die vo1gendekossko1e 26) onderrig i.v.lU.
II
die maakvan klere gegee is: aan die ••GoodHop
te Kaapstad, die HugenoteSeminarie te Wellington, di
llevue 5 Somerset-Gos, die BloemhofSeminar!
~
te Stellenbosch, die Riebeek Kollege te Uitenhage en <iiI
orcester Seminarie. In die volgende Jaar was daar
10 sulke industrie-klass i.v.m. eisi ko1 27)•
ons hier in Suid-
B. UlE_fERIOl1E __ONOER_ DR. _MUIR.1892 - 1910.
Dr. Muir wat Dr. Dale in 1892 as S.G.O. opgevolg het
as seker een van die beste Superintendente van Onde
gehad het. Hyhet dade1ik di
beset', was gou op hoogte van tnP-
stande op onderwysgebieden het al1e pogings aangewend
voon te bou op die goeie werk wat ds deur Dr. Dale, d1
N.G. Kerk, e.a. l1g, verrig was. Dit het homook dadell
getref dat die opvoedingvan meisies uitstaande was, soo
blyk uit BY aerste jaarverslag, nl.: ••To the most :t1- I
fying feature
the high charac
connection with education in the Col~ i
- J 26)r of tile Girls Schools, public and private.
Ry•••••••





By bet egter geaien dat daar nog heelwat kans vir
rbeteri en sou veral aan die volgende
die onderwysnog besondere aandag gee:
1. Spesiale Vakonderwys,nl. onderrig in Naaldwerk, Sang,





s watbr. r vanaf 1892 in di
onderwysste1sel aangebring het, word baie duide1ik ,p1eeJ.
in die werk van die Meisieskole. Hy \-10U in die eers'te p,
bete-r voorsiening maak vir die opleiding van ond
sodoende die hele standaard van die onderwys te verhoo/:!.
Soos reeds vermeld, s die verskillende Al Meisiesko~
1891 grotendeels verantwoordelik vir die opleiding van
blanke kwekelinge en self's tot 1910 is groot getalle nog
opgelei. Laasgenoemdeskol,
ole wat enigsins ~dag gl
rkt Sang, Teken, ens. - almal
steeds aan d1
ook :f"ddtlik die enig,
aan vakke soos N,
at Dr. Muir van groot belang vir tn breer opvoeding be
rig van genoemdevakke op In gesonde basis te pla
het. By het dan ook dadelik pogings 'ewend die ondeyw-
n het
sover moontlik instrukteurs i.v.m. hierdie vakke aangestel,
A ,ook In kursus neenzele sodat onderwysers hulle vir di,
kon kwaJ.if'iseer.
In 1893 is Mej.,Fuechsel as instruktrise vir




29)meis1es geleer SOU \'lord,
'kit; dua van baie m1nprakti
tot. 1893
tot, "fancy
.ie Naaldwerk op skool oonlik
vlr die 5




nding, 111. Cutting out, Iv.
.tt 30) Vir e
N;
Nett ,








of meer van die 5
idaat
'5 is dear nog 216 bygevoeg en
van die volle sertifikaat. 33)
n
1 het dadel!k in Ka8Pstad 'n b
vaardig was nie,













In 1897 is ook In instruktrise vir die Oosteli
annale aarumst.el en vinci ons dat daar in diesel£de J
reeds II volled:f.ge sertifikate en 252 sertiflka'
verskl11enda afdellQgs ui tgereik is. ~ )
29) S.G.O., ibid., 1893.
30) ibid., 1893
31) Vanaf 1893 het.
in In
I









r onmoontlik vir die twee instruktriQO ~
omal die werk i.v.m. die op1eiding van Naaldwerk-onder-
'yseresse alleen behartig. voorsiening te maak 'lir
hierdie behoe!'te, het die Meisieskol.e in die eerste p1ek
gesorg am 'n gekwalif:l.seerde ~raaldwerk-ondervl1Yseresop dil
taf te kry en daarna het hie rdie .ondl seresse spesial
bulle k011egas :l.ndie dorp of
Naaldwerk-onderwysop skool ni, t






Va.na:f'1895 was NaaJdwerkoak 'n vak vir die Darda-
klas-Onderwysers-Eksamenen kon die Meisieskole ook aan d1'
kel1nge onder hulle toesig 'n deeg1ike opleiding in Naald-
rk gee. Hier kan ons ook nie nalaat omdaarop te wys dat
by die vakansiekursusse waarmeein 1893 begin is, voors1en
gemaakis vir voor1igting in Naaldwerk, veral vanaf 1905 t
37)
'n spesiale Naa1dwerk-kllrsusingesta1 is. Ookbet dil
tentoonste11. 'at. reeds vana£' die inste11.1ng van di,
kursus in Kaaost.ad,gahouis, en l.ater ook op ander dorp
aandag geniet het, gehe1p die belangstelling in di
van die opvoed van meisies op te wek.
Uit die vo1mlndegegewens kan ons duide1ik sien h
Naaldwerk••••••••••
--~---~--
35) Ev. vanaf 1895 te George; vana£' 1899'te Graaf'f-Reinet
K1ngwill1amstown; vanaf 1900 te Oos-London,Kimberley,
llington, Beaufort-wes, ens.
36) s.G.a., Ope cit., 1909.














Sang: Ookwat Sabg op skole betret", hat die Meisie
die leid1n.P:geneem. Reeds in 1893 is 2 instrukteurs vir
Sang aangestel 39) en ,'n naar j ear later het verski11
skoolkore met mck begin kompeteer. . SovinO. ons 'd'.atby
'n kompetisie wat in 1898 te Kaapstad gehou is di
•isieskoo1 ~CUlPort-Elizabeth aldaar die wenner
skoel van Rondaboschdie skild gewenhet, terw,y1die Erica
0)
Later het erley, Oos-London,e.a. plekke oak ir
kompetisies uitge100t en orals bet die ~isiesko1e d
eest.e meeged1ngen gewoon11kdie skilde verower. In '19
as daar nie minder as 19 skilde vir blanke skole nie."$l)
1at Tekenbet.ref was die Meisieskole die ander
ko1e ver vooru!t en in 1894,kon oud-sko1iere van die "Girl t" ,
Co11egiate School" te KingWilliamstownaelfs klasse vir
kUder en ske1isaan die skoo1 bvwoon.1:i2)
: wa'tLiggaamsoe:f'eningbetret" v1nd
dat reeds in 1893 die Meisleskoo1 te Uitenhage besonder b
'":t3)andagdaaraan gegee het. In 1902het ook die
sko1e te George,
sieIling vir Ligg
1baai en Qldt.shoornspesiale voor-
fening gemaak,44) terwy1 reeds in 18__.
die •••••••••








die 1eer1inge van hierdie skola voorsien was van
Intuseen het ander Meisieskole ook Liggaamsoefen1ng.
)
'as daar a1 8 of 9 van hulle
onderwYseresse vir Liggaamsoefening en Sport gehad het.
Huishoudkundel Voor 1892 v1nd ons 2 bepalings i.v.w.
Huishoudkunde, nl.:
(a) i.v.m. die MiddelkJ.as-Onderwysers-kursus waar meisi
gedurende die tweede e1aar onderrig in Huishoudkundeen Gesond-
47)heids1eer moas ontvang;
(b) i.v:.m. die insteJ.ling van die Std. VI kursus vanaf Jwu
.. ingevoer en in 19
OndervlYseresse
t dat meisies onderrig in' Huishoudkund
isiologie en Botanie kon ontvang.48)
ings het egter me veel tereg ,gekomvoor
'n instruktrise'vir Huishoudkunde







. is. 49) Kart 1'I~
kort hierop neer: "The course will include instruction 1n
artisan, household and superior household cookery, hygiene,
physiology, the chemist.ry of food, and the theory and
practice of education with special reference to th
of the domestic arts"." 50) Kandidate moesnie jonger as 18
jaar aud wees me en die Derdeklas-onde sers-Eks of 'n
A
lykstaande eks~en afgele het. Die kursus kon oak
stuksgewvse•••••••





50) Education Gazette, 30 Sept. 1904.
l
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an onderr1g in Huish
gter
nie. SleElS 7 sko1ehet in 19
t.riku1asie-Eksanen
leide ond _











onderrig het.55) Die beste skole in verband hie d. ,
te Kaapstad, Stellenbosch, Wellington, Grahamstad, Graaf':r-
Reinet, Cradock en Port.-Elizabeth.
Kindertuin-onde1'WYs: Hier ook het di is1eskole hull!
volle ondersteuning Dr. ir se planne gegee. Hoewel
Donald Ross in 1882 reeds daarop gewyshet dat Kindertuin-
saak t.ot. 1895 ni
ond se 'n sp iale opleiding moes geniet, het di
dag geniet nie. In die jaar h
rtuin-vakke spesiale aandag begin geniet. aan die ••Good,
56)HopeSeminary" te Kaapstad en die Al Meisieskool te Wynber!'!.\
Dis egter eers 'V' 1900 dat i.v.m. die opvoeding v;
isles in Suid-Afrika voorsiening gemaakis vir die ople!
van K1ndertuin-onderwvseresse.57)
Op1 Sept. 1900 is 'n instruktrise vir Kindertuin-
sowel as onderwyseresse en in 190kel
1, gevolg deur die inste lling van d1,
58)
r-Sert1f'ikaat in 1901. Hierdie in-





ls daar ook spesiale klasse gl aan dil iaieskol
•
Yallington en Paarl) v:1r onderwyseresse wat die KindRT"T.JrtTl-
60)
Onderwyser-Sertifikaat. wouverwerf. In 1903•••••
55) S.G.O., ibid., 1910.
56) ibid. 1895.
57) In 1898 was dam- aan die HugenoteSeminarie aJ. 'n
pesiale Kindertuin-onderwyseres van oorsee, maar toe was
daar nag geen Kindertuin-Onderwyser-Sertifikaat nie.
58) S.G.O., Opecit., 1900, 1901•
59) Vanaf 1900 Is die Sentrale Klasse in 'n gebou in e.tu
Victoriastraat in Kaapstad Rehou.
60) S.G.O., Opecit., 1962.
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In 1903 is 'n addisione1e instruktrise aangestel en
61)
diese1fde Jam- is reeds 149 sertifikate u1tgereik; du
kon Suid-Afrika nou in sy kwotaKinderwin-onderwyseress
1904 ook 'n ,b~in gemaakis met die opleiding van Kinder1llin-
ondeI"WYseresseaan die Opleidingskollege te Grahamstad, 62)
in 1903 aan die Opleidingskollege te, Wellington 63) en vanat'
1904 deur middel van spesia1e klasse aan die Meisieskol,
Hemet, Port-E1izabet.h en Uitenhage•
-
Toestande het nog vemer verbeter toe in






Daar Dr. Muir graag di, Asekondere onde op 'n va
A
basis wouplass, bet hy in 1899neerge1e dat al1e Al 8koll
.t 4 standerds bokant Std. V gehad het, tot Hoerskole ver-
hoog sou word en dat alleen in l.g. skola leerl1nge vir di,
65)Matriku1asie-Eksamenopge1ei sou word. Hie minder as 15-
'van die 29 Al Meisiesko1e was vanaf 1900 bekend as HoerskoL
nie.66)
Die vakke vir die Matrikulasie-eksamen sou waes: Enge1g,
/ /
Latyn, Geskiedenis, Matesis en Fisika of Semie of Bot.anit:,
maar di t het gou duidelik geworddat sommigevan hierdi,
vakke Die van baie praktiese belang vir meisies was wat ni
vir •••••••••••
61) S.G.O., ibid.l 1903.62) ibid., 1904 Die Opleidingskollege is in 1897 gestig)
• 63) ibid., 19CB( " tt II tI II 1896 " )
) ibid., 1904,.. 1910 •.





vir verder studie na 'n Wliversiteit kon gaan me. GevoHT-
lik is in 1902 La vanai' Std. VI op In gelyke voet gepla.
met In mademe taal en in Maart 1904 is nog maer al ternat::Lev
vak..ltevir meisies ingestel, nl. Engelse Letterkunde i.p.v.
In tweede MademeTaalJen Huishoudkunde, Teken en Naaldwerk
67)
i.p.v. Matesis. In die begin het die meisies e.rrter ni,
baie gebruik gema 'an die al ternati kursus nie, omiat
t
die gewoonte omLatyn en Matesis te leer nog te veel i
wortel was en die alternatiewe kursus ook nie as toelating
tot die universiteit gegeld het nit:.
at Wetenskappesan Hoe"rskolebetrei', het die Meisip-
skale meestal Botanie gekies en in 1906 ~vasdaar reeds 31
1maar
skole wat aan 453 meisies onderrig in hierdie yak geg,
Dr. Muir was bae daarop gesteld dat die onderrig in
onder rig




min skole in 1899 goeie laboratoria gehad het, bet die doe1-
treff'ende en ruim skoolgeboue wat vera! vanaf' 1905 opgerig 10'
•• 69)die Hoer Me1s1eskolevan goeie labo:eatoria voorsien.
Watter onderwyseresse is nou M,an die Hoer Meis1esko~
•
aangeste1? Die vereiste vanaf omstreeks 1908 was In
Tweedeklas- •••••••••
67) S.G.O., ibid., 1902, 1904.
68} Ibid., , 1906.
69) Vanaf 1893 het die regering al die geld vir skoolgebou
voorgeskiet en moesdie Skoo1komiteenet die helfte van
die rente op die geId betaal. Die plan van In skoolge-
bou moes egter deur In argitek opget.rek word en die srebou
self het publieke eiendomgeword.
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ser-5ertif'ikaat en wat akademiese op1eidi
verkies.




rf en hoewe1daar in 1902me minder as 13
01 was nie, het hierna die getalIe weer ver-
minder en is in 19C17 nuwe regulasies i .v.m. die sertifikaat
71)ingestal, nl.: voortaan sou die Matrik.ulasie-Eks
vir die gewone en alternatiewe kursus, dien as toe1at~s-
amentot die eenjarlge kursus van di edeklas-Ond
, sers-Eksamen; of' persone t 'n graad kon na 6 maand an
opleiding aan 'n ITormaalkollege die genoemde
A
eksamen afle.
Die hoop is gekoester dat. hierdie verandering meer dames sou
aanspoor die Tweedek1as-Onde~yser-Sertif1kaat te v
,
omdat.Dr. Muir gevoel het dat die onderwYseressa van d1.. ,
hoogst.e Idasse vo-.,.die Hoerskole tenminste die--sertifikaa:t m
besit. In 1900 is die volgende voorwaardes vir Hoer Meis1R-
skole dan ook neergele, 72) nl. = daar moes tenminste 3 onder-
wyseresse vir die 4 hoogste kl aangestel word en hierdi
onder in besi t wees van 'n Tweedeklas-Qndo.•..-
'yser-Serti aar moont1.ikook 'n graad.
In 1910 was reeds 31 gegradueerde onderwyseress
















eerste keer met a1 sy gevare werklik beset" en omdatdi
meeste armblankes lede van die N.G. Kerk was, is di t du
vanselfsprekend dat die N.G. Kerk homin die eerste plek vir
die ophefffQg van hierdie deel van die bevolking sou
Op verskil1ende van die Ringsittings is di nslikheid en
oontlikheid van Industriesko1e bespreek)met die gevolg da't
op aandrang van die N.G. Kerk die Hoogedele Heer J.H.
Hofmeyer ( Jan) In voorstel by die parlement ingedien
het en die Volksr in 1893 bes1u! t het "dat daar skole vir
armb1ankesopger::Lgmoet word \'laarin voorkeur aan handearbeid
bo intellektuele onderrig gegee meet word;rt 74) terwyl di
regering ook nag 'n toelaag van £12 per jaar vir elke 1d.nd
sou toexen.
53.
Die N.G. Kerk bet dadelik van hierd!e bepalings. gebruik
gemaakdeur die stirling van Industr1eskole vir seuns in
1894, maar vir meisies is eers in 1898 te wellington, Gr
75)!net en Wynberg)Industrieskole geopen. Dit was weer
Ds. A. Mu1-r~.wat i.v.m. h1erdie afdeling van die opvoeding
van meis1es die voortou geneemhet. Reeds aan die begin
van 1894 76) het hy daaroor nagedink hoe omvir die meis!
uit behoef'tige huisgesinne 'n sekere mate van algemene op-
voeding sowel as industrie1e opleiding te gee. Hy het









sommigewaarvan reeds Std. IV of V geslaag het en graag
verder ViOU leer .• dat hy daaraan gedink het of die Hugeno
Seminarit::Ilie nog In skool, nl. een vir al'm meisies moee
onderneemnie. Gevo1glik het by na Holland en Amerik
77)skryf vir In geskikte onderwyseres.
Sy idee \vas om In af'sonderlike huis te open waar 10 "to'
12 1eerlinge kon tuisgaan en industriele op1eiding kon onT--
vang, terwyl hulle vir In paar uur per dag gewone klass
die dagskool ken b:vwoon. Etas, kleding, ens. sou alles 00
eenvoudiger en goedkoper moet waes as in die Hugenote SeIIl1na-
rie en al die huisv.rerk moas deur die leerlinge self' gedoen
word. an die ncdige geld in !Lande t.e kry. woo Ds. Murray
'n fonds van £500 stig en 1Jy het dadelik 'n beroep op a1 di





was a3 volg: 79)





i. Di inrigting sou bestem wees vir meisies van fatsoen- I
Die grootste gedeelte van die dag
word san Naaldwerk en Huishoudkunde, nl. Kookkuns, Wasen
Stryk, en Huisbestuur.
ii. Watboek!!eleerdheid batref sou die meisies minst.en
















iv. Gedurend.e die aerste jaar sou al die meisi in d:L
werkskool self opgelei word; daarna sou hulle ge1eenthei
.. kry omuit te
v. Die meisies m
by k1eremaaksterso£ lmisgl
minstens 13 jaar oud wees en kon
•
3 jaar die werkskoolverlant.
Aanvanklik het 'n on gabou diena gado erkSkool
maar in 1899 kon alma! oortrek na 'n nuwe gebou waar d
p1ek vir 20 meisies \Vas. 80) Die werk in hierdi
s van •n hoe ;reha!t.e en fei tlik al die
, in die hele kursus ontvang. Losies Vias feitlik gratis deur-
dat die 't.oc1aes von die regering en die bydraee van die O"A_
meentes naasteby a1. die koste gedek het.
Die ander t' Industrieskole wat ook in 1898 vir
,
meisies geopen is en wat ook as gevolg van die yt.ver van d1
!1.G.Kerk ontstaan hE~t, is die Elpis-t!kool Vlat in Ju1i
Wynberg geopen is cn 30 meisies kon huisves, en die InduR-
'trieskoo1 te Graaff'-Reinet wat gedurende die laaste
81)van 1898 geopen is.
Verder het dam" in 1899 oak nog 'n "House-keeping
hool" te Gr
oak een i.v.m. die ~
, met ongeveer 25 1eerlinge bestaan, as-
82)se Privaat-}~isieskool te Ste11enbosch.
Van l.g. Werkskool hoor'n mens egt,er nik er vana£ 1901
,













het. Di r 3 Industrieskol
n G~amstad het r
'I
goeie werk ge1eweren in 1910nog bestaan. In al drie he
die meisies emaneonderrig tot Std. II of II! ontvang
asook op1eid1ng in tIaaldwerk, Kookkuns,Huisbestuur, wasen
Stryk.84) In 1910 is nog 2 Industriesko1e vir Spin en
bygevoeg, nl. een t.e Kokstaden die ander te
Die volR:encle.rretal1e dien as voorbee1dvan die bel
rikheid van b09..'enoentlesko1e: 86)
"• v Jaar :- 1905 1906 1907 1900 1909 191v.- - - - - -;.
"{ Aanta1 te Wellington: 48 50 49 45 41; ~
, --I
30 34 77II " Graaft-Reinet: 29 41 42
" " r.!_ •.•1o....- ...•.•...A 32 54 61 69 67 70
" " Kokstad : - - - - - 3
" n Port-Elizabeth - - - - - 62
Ons sien dus dat daar tot 1910baie min Industriesko.





isiesk01e voorsiening gemaakvir die onderrig in industri.p-
vakke, omdatDr. Muir die onderrig van Naaldwerken Huishoud-
en
kunde so aangemoedighetf vind ons dat in 1910nie miDier
37 sko1e aan 1,167 meisies industrie1e op1eiding, veral in
Kookkuns,gegee het nie. 87)
SLOT•
Die opvoed1Jlgvan meieiee in Suid-Ai'rika kan in so 'n I
verhande1ing•••
83) S.G.O.,ibid., 1901 - 1904.
84) Ibid., 1900 - 1910.
85) Ibid., 1910






verhan oontlik voIle dig behandel word}daar d.it In
veel ui ona.erwerp is. s egter hierui'
1st in 1804 begin bet met baanbrekers-
in die algemeen en, die van meisieR :In m._
pogings ongelukkig deur die oornsm
land in 1806 verydel is. Dit is e:in




1 deur die install
die stlgting
gter aanvanklonderrig \"la
,ag begin geni at het en





feitl1k net onderrig in lees, skry£' en re
> ontvang het. Die rede hiervoar was in die eerste plek.•. '5 .....;..
'",
'\
brek aan goed opgele1de onder\~seresse) en teD tweede gebrek
'an die waarde van opvoeding vir meisies.
rklike pogings aangewendhet omdie opvoe,
Dit
1872 da
ers toe Ds. A. Murr, n die N.G. Kerk van
te plaas dat onswerklmeisi
voorui
op 'n gesonde basi
op die gebi bespeur. Ni 1 die ouer
amtrent die opvoeding van bulle dog'ter
isies self' was begerig omgebruik
theid wat.die N.G•Kerk in samewerkingmet
aan.gebiedhet. Die gevolg was dat:
iaies wat skole beaoek bet aansienlik geat:
het, tot be'ter
gekomni,..,














2. die standaard van ondeI-WYsvir meisies baie verhoog 10'
veral as m!volg van die groot aantal onderwyseresse wat v
oorsee ingevoer is. en
3. 'n groot aantal meis1es OOlle as kwekelinge san die bes
isieskole laat oplei het en daarna as onderwyseresse oral
dieselfde gees van deeglikheid en belangstelling in algeman
opvoeding, wat in die meeste Meisieskole geheers het, 0
baar het •
Die meis1es was egter nie 'tevrede met die Derdeklas-
Onderwysers-Eksamenalleen nie en bet vana£' die tagtigerj
ook vir hoer eksamenssoos die Skoolhoer- en die Matriku-
lasie-Eksamen begin inskryf', en vanaf die neentiger jar
self's ook vir B.A. nit hetkgter geens1ns afbreuk gedoen
san die aantal meisies \vat hulle as onderwvseresse laat op-
lei het me. H:1erdiafait was veral belangrik vir Dr. Muir
se periode, onnat die sukses van BY verbeteri.ngs grotendeel
afgehang het van die opvoeding van meisies en gevolgJ.ik
die houding van die onderwyseresse teenoor sy plannt:.
bJ.yk ook dat die opvoeding van meisies toe neteen V100rd
geken het, nJ.. vooruit.l Dus bet die installing van Hoer-
skole in 1899 en al die veranderings i.v.m. die kursus vir
A
sekondere ondarwvsop vrugbare aarde geva1. Die opvoe
van meisies het hierdeur so 'n stoot vooruit gekry dat d







ien ona Da. A. Murray nie anders as die kanp-
vegter vir die opvoed1ngvan meisies in SUid-Afrika kan
kou nie, wi1 in hierdie slot-paragraaf nogeens na h
erwyti. hy nle so daarop aangedring het dat meisies 'n
beter opvoeding a ontvang omdaardeur hulle land en volk
beter te kan dien me, vera! onderwyseres n opgevoede
moeders, sou Dr. MuIr ook Die so baie verbeterings kon aange
gespeel en ons het dit aan Ds. Murray
,
bring het ni~.
1870 In baie b
1e vrou het, in SUid-Afrik
ike rol i.v.m. opvoeding en ond
danke dat in di
r
S.G.O.-versl~ van 19C6die vol~ende woorde gebesig kon wordz
In truth, 1t is can1ng to be considered the proper thing,
pecially amongthe fairlY well-to-do fanner class, that
the daugheers of the family on completing the 11" school
education should go out and teach for three or four yeaz-s.
.., 88) Dr. Andre
oorlede.
ray, die manvan daad, is op 18 Jan.lel?,
j
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•1. skiedenis van die Nederduit
in SUid-AfI-ika. Dee1 III: • r •
2. Qnderwysen die ArmblSnke(Die Armblanke-vraagstuk
in Suid-Afrika, Dee1,III) : E.G. Ma1herbe.
3. Kerkbodes : 1858 - 1903.
4. Rapporte van die Superintend
Onderw:vs : 1858 - 1910.
raaJ. van
5. Het Leven van 'l Murray : J. du Plessi&:).
•
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6. Gedenkboekvan bet Victoria Ko11ege 1918.
7. Die Gesldedenis van Kle.urlingonderwys 111Q1e Kaap-
prov1nsio : H.P. Cruse.
8. Jaarblad van die B1oemhof'Hoer Meisieskool, 1875 - 1935
(~O jr.).
9. Graaf'f'-Reinet 150th Anniversary 1786 - 1936
Soevemer Broa.iure en Prowam.
enot, : G.P. Ferguson.of12. The Build,
unt Holyoke. Sem.1.nary,First Half Century: S.D.(Locke) Stow.
14. Education Gazette. 30 Sept. 1904.
10. Special Reports on Educational Subjects, Volume5.
11. The Twenty-fifth Anniversary of the Founding of th
erJ.sh Institute, Ste11enbosch, South Africa, 1885:
E. Weber.
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